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Складністю інформаційно-аналітичної діяльності експертів у певній отраслі за різними тематичними профілями, є 
проблема накопичення великих обсягів наукової і науково-технічної продукції, що являє собою пасивну розподілену 
систему знань. Ця проблема великих даних (Big Data), потребує новітніх рішень, що забезпечують інтегративне ви-
користання експертами наративу описів усіх документів, які характеризують наукову та науково-технічну продукцію. 
Одним із механізмів опанування змістовності мережевих документів є наративний дискурс, що реалізується на основі 
процедур аналізу, структуризації, класифікації, крітеріалізаці, синтезу й оцінювання тощо. Однак первинним для цих 
процедур є формування таксономій, що відображають семантичну змістовність кожного документу. Тоді представ-
лення мережевих документів у форматі наративного дискурсу реалізує підтримку процесів взаємодії експертів. Такий 
підхід із забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності експертів створює умови оптимального оброблення ними 
великої кількості різнопланових інформаційних масивів. На основі таксономічного представлення великих даних для 
них реалізується компонентна архітектура сервісів підтримки прийняття відповідних рішень.
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Background. The complexity of information and analytical activities of experts is the problem of accumulation of large 
volumes of scientific products, which is a passive distributed system of knowledge. This problem of Big Data, requires the 
latest solutions that will ensure the integrative use experts of narrative descriptions of all documents that reflect the content 
of scientific results. 
Materials and methods. Results. One of the mechanisms for mastering the content of network documents is narrative 
discourse, which is implemented on the basis of procedures of analysis, structuring, classification, identification of criteria, 
synthesis and evaluation, and so on. However, the primary for these procedures is the formation of taxonomies that reflect 
the semantic content of each document. Then the presentation of online documents in the format of narrative discourse 
implements support for the interaction of experts. 
Conclusions. This approach to ensuring the information and analytical activities of experts creates the conditions for 
optimal processing of a large number of diverse information arrays. On the basis of taxonomic representation of big data 
for them the component architecture of services of support of decision-making is realized.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРРАТИВНОГО ДИСКУРСА
А. Е. Стрижак
Национальный центр «Малая академия наук Украины»
Сложностью информационно-аналитической деятельности экспертов в произвольной отрасли по различным тема-
тическим профилями является проблема накопления больших объемов научной и научно-технической продукции, 
которая представляет собой пассивную распределенную систему знаний. Эта проблема больших данных (Big Data), 
требует новых решений, обеспечивающих интегративное использование экспертами нарратива описаний всех до-
кументов, характеризующих научную и научно-техническую продукцию. Одним из механизмов по освоению содер-
жательности сетевых документов является нарративный дискурс, который реализуется на основе процедур анализа, 
структуризации, классификации, критериализаци, синтеза, оценки и тому подобное. Однако первичным для этих 
процедур является формирование таксономий, отражающее семантическую содержательность каждого документа. 
Тогда представления сетевых документов в формате нарративного дискурса реализует поддержку процессов вза-
имодействия экспертов. Такой подход по обеспечению информационно-аналитической деятельности экспертов со-
здает условия оптимальной обработки ими большого количества разноплановых информационных массивов. На 
основе таксономического представления больших данных для них реализуется компонентная архитектура сервисов 
поддержки принятия соответствующих решений.
Ключевые слова: таксономия, онтология, нарративный дискурс, системы знаний, когнитивные сервисы, сетевые 
документы.
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Вступ. В основі аналітичної діяльності експертів 
за будь-яким тематичним напрямом, лежить аналіз 
інформаційних ресурсів (ІР), наративи яких за зміс-
том відображають властивості й функціональність 
певної продукції та  операціональних процесів [1, 
2]. Таки наративи можна розглядати як сукупності 
пасивних систем знань, що тільки відображають 
певні факти, процеси та операціональні стани, але 
не мають правил їх активного використання. Однак 
мережецентризм, що сьогодення визначає умови 
трансдисциплінарного використання ІР, вимагає 
реалізовувати не тільки їх активне використання, 
а ще й забезпечувати взаємодію безпосередньо між 
ними. При цьому треба також враховувати постійне 
оновлення ІР, включаючи їхній зміст у процеси 
активного використання та взаємодії. 
Змістовну основу вказаних наративів складають 
описи наукової і науково-технічної, технологічної, 
промислової та інших видів продукції, що відобра-
жають системи знань, які створюються в процесі 
людської діяльності. Саме це підтверджує мереже-
центрична фаза еволюції, у яку світ вступив, і яка 
функціонально реалізується на засадах трансдис-
циплінарної взаємодії усіх інформаційних ресурсів 
і процесів, що утворюють інтерактивну павутину. 
В середовищі останньої забезпечується накопи-
чення наукових і науково-технічних знань, їхнє 
інтегроване оброблення, реалізуються комунікації 
та підтримуються процеси прийняття рішень [1-4]. 
Відмітимо, що категорія взаємодії включає 
в себе категорію інтеграції ІР. Тут треба розгля-
дати пасивну та активну (трансдисциплінарну) 
типи інтеграції. Пасивна інтеграція зводиться до 
простого об’єднання контекстів наративів, що ви-
користовуються. Трансдисциплінарна інтеграція 
(ТІ) [5, 6] здійснюється на основі певних когні-
тивних процесів (рис. 1.) [5, 7-10], реалізація яких 
забезпечує активне використання властивостей 
міжконтекстних зв’язків, множина котрих визначає 
правила активного використання ІР відповідно до 
їхнього тематичного змісту. 
Головним проявом зазначеного явища є висока 
інтенсивність мережевої взаємодії, що реалізу-
ється на основі трансдисциплінарно зв’язаних 
між собою процесів виробництва, оброблення, 
зберігання, розповсюдження та використання ве-
ликих обсягів інформації і знань. Нагальна потреба 
відповіді на цей глобальний виклик стимулювала 
нові підходи до оперування надвеликими масивами 
інформації і призвела до виникнення концепції 
Великих Даних (Big Data) [5, 11].
Проте без наявності відповідних інформаційно-
аналітичних сервісів, системи знань є пасивною 
компонентою інформаційного простору. Їхнє 
оброблення носить частковий характер, що не 
відображає їх інтегративний характер і суттєво 
знижує ефективність використання. Для їхнього 
оброблення необхідне існування інтелектуальних 
когнітивних сервісів інтегрованого аналітичного 
оброблення всього наративу знань. Такі сервіси 
повинні обов’язково забезпечувати процеси се-
мантичного контент-аналізу за всіма системними 
складовими та структурне відображення його 
результатів, а саме: їхні властивості, функціо-
нальні характеристики та міжсистемні зв’язки, 
включаючи посилання на операціональні процеси 
з урахуванням різноманітних умов розвитку.
Більш того, вказані когнітивні сервіси повинні 
бути орієнтовані на оброблення інтегрованої інфор-
мації, що формується у процесах взаємодії з ІР на 
основі міжконтекстних зв’язків. Множинність цих 
міжконтекстних зв’язків представляється у вигляді 
таксономій [5, 12, 13], що в свою чергу можуть бути 
представлені у вигляді математичних висловлювань 
[3, 8, 14]. Отже, на основі множин таксономій, як 
множини математичних висловлювань, можуть 
бути визначені логічні метарамки представлення 
процесів інтеграції ІР на більш високому рівні аб-
стракції. А це дозволяє визначити процес інтеграції 
на основі встановлення міжконтекстних зв’язків як 
трансдисциплінарний [2, 5-9, 13]. 
Суттєвою ознакою таксономій є той факт, що вони 
індуктивні, утворюють непусту множину нерухомих 
точок [3, 14], та такі, що до їхніх елементів може 
бути застосована аксіома вибору [3]. На цій осно-
ві реалізуються інтелектуальні засоби оброблення 
інформаційних ресурсів, до яких у першу чергу 
треба віднести: контент-аналіз і структурування 
мережевих інформаційних масивів, агрегування 
їхніх контекстів до контуру оброблення інформації; 
недосконалість механізмів інтеграції засобів видо-
бування та формування знань про керовані процеси; 
виявлення та ідентифікація латентних зв’язків.
Засоби, що спроможні підтримувати процеси 
конструктивного вирішення вказаних проблем, 
носять трансдисциплінарний характер і визнача-
ються на основі розв’язання таких категорій ког-
нітивних мета завдань — структуризації; аналізу/
виділення проблеми; синтезу; вибору. Когнітивні 
засоби забезпечують використання всієї контек-
стної зв’язності інтегрованого наративу інфор-
маційного простору економіки знань. Взаємодія 
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експертів і спеціалістів з інтегрованим наративом 
описів різноманітних систем знань, реалізується 
на основі когнітивних засобів, що забезпечують 
трансдисциплінарні перетворення всіх документів, 
що його складають, в інтерактивний вид.
Такий підхід спроможний забезпечити фор-
мування сучасного інформаційно-аналітичного 
середовища для забезпечення прийняття відповід-
них рішень щодо конструктивного використання 
науково-технічної продукції (НТП) за різними 
тематичними профілями.
Результати та їх обговорення. Таксономія, як 
система структурного аналізу наративу. В сучас-
них умовах в якості бази для створення єдиного 
Рис. 1. Схема взаємодії з інформаційними ресурсами на основі когнітивних сервісів
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інформаційного простору доцільно розглядати про-
цедури трансдисциплінарних онтологій [5, 7, 2, 
16]. У даному випадку, структурне відображення 
як окремого документу, так і досить великої за об-
сягом колекції документів, найбільш конструктивно 
реалізувати у вигляді певної множини таксономій. 
При цьому, під цифровою колекцією документів ро-
зуміється процедура систематизації документальних 
мережевих ресурсів (big data sources) множиною 
природномовних текстів, що об’єднані за однією 
ознакою або сукупністю ознак (мовних, понятійних, 
прагматичних, часових, стильових, функціональних, 
інтенціональних тощо). Цифрові колекції документів 
створюють умови для проведення лінгвістично-се-
мантичного аналізу текстів, що дозволяє автоматич-
но знайти фрази, в яких використовуються терміни 
в текстах відповідних документів.
Таксономія документів (T) розглядається як 
певний результат застосування когнітивної про-
цедури структуризації текстових масивів на основі 
системологічного представлення їхньої терміноло-
гічної системи в ієрархічному вигляді. Результатом 
застосування процедури таксономізації текстів є 
представлення їхньої структури у вигляді графа 
без циклів [14, 15], кожна вершина містить відпо-
відні контексти, зміст яких складають семантичні 
описи та характеристики відповідних термінів і 
словосполучень. 
Таксономія забезпечує виділення класифікацій-
них одиниць текстового масиву, що характеризують 
його семантику та призначення, а також відображає 
упорядкованість взаємодії між термінологічними 
конструкціями. Таксономічне представлення пев-
ної сукупності документів, що характеризують 
різноманітні процеси, створює технологічні умови 
для формування цифрової колекції. 
Зазначимо, що довільну таксономію, як мно-
жинне ієрархічне впорядкування термінів певної 
колекції документів, можна представити у вигляді 
зростаючої пірамідальної мережі [15]. 
Класично, відповідно до визначення, запропоно-
ваного V. Gladun [15], під пірамідальною мережею 
Таксономія документів (T) розглядається як певний результат 
застосування когнітивної процедури структуризації текстових масивів на основі 
системологічного представлення їхньої термінологічної системи в ієрархічному 
вигляді. Результатом застосування процедури таксономізації текстів є 
представлення їхньої структури у вигляді графа без циклів [14, 15], кожна 
вершина містить відповідні контексти, зміст яких складають семантичні описи 
та характеристики відповідних термінів і словосполучень.  
Таксономія забезпечує виділення класифікаційних одиниць текстового 
масиву, що характеризують його семантику та призначення, а також відображає 
упорядкованість взаємодії між термінологічними конструкціями. Таксономічне 
представлення певної сукупно ті документів, що характеризую ь рі номанітні 
процеси, створює технологічні умови для формування цифрової колекції.  
Зазначимо, що довіль у таксономію, як множинне ієрархічне 
впорядкування термінів певної колекції документів, можна представити 
у вигляді зростаючої пірамідальної мережі [15].  
Класично, відповідно до визначення, запропонованого V. Gladun [15], під 
пірамідальною мережею  розуміється ациклічний орієнтований граф  =
(𝑋𝑋, 𝐸𝐸) із відсутніми вершинами, які мають одне ребро, що заходить. 𝑋𝑋 =
 {𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑖𝑖 =|1, 𝑛𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅  } множина вершин мережі (концепти документу), де 𝑥𝑥𝑖𝑖 — довільна 
вершина мережі,  — кількість вершин у мережі. 
 
— множина 
ребер мережі, де  — довільне ребро,  — кількість ребер у мережі.  
Вершини, які не мають дуг, що заходять, утворюють термінальні 
концепти (термінали), інші вершини утворюють класи концептів (класи). 
Термінали відповідають окремим значенням ознак із описів об’єктів. Класи 
відповідають комбінаціям значень ознак, що ідентифікують об’єкт у цілому, 
або відповідним спільним частинам описів декількох об’єктів. Множина 
вершин пірамідальної мережі — це множина X концептів пірамідальної мережі, 
де кожен концепт xj являє собою певну мовну лексичну одиницю: 
xi = поняття | слово | фраза.                                                (1) 
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  ациклічний орієнтований граф 
Таксономія документів (T) розглядається як певний результат 
засто ування когнітивної процедури структ ризації текстових масивів на осн ві 
системологічного представлення їхньої термінологічної системи в ієрархічному 
вигляді. Результатом засто ування процедури та сономізації текстів є 
представлення їхньої структ ри у вигляді графа без циклів [14, 15], кожна 
вершина містить відповідн  контексти, зміст яких складають семантичні описи 
та характерист ки відповідних термінів і словосп лучень.  
Таксономія забезп чує виділення класифікаційних одиниць текстового 
масиву, що характеризують його семантику та призначення, а також відображає 
упорядкованість взаємодії між термінологічними конструкціями. Таксономічне 
представлення певної сукупності документів, що характеризують різноманіт і 
процеси, творює технологічн  умови для формування цифрової к лекції.  
Зазн чимо, що довільну такс номію, як множинне ієрархічне 
впорядкування термінів певної колекції документів, можна представити 
у вигляді зростаючої пірамідальної мережі [15].  
Класично, відповідно д визначення, запро онованого V. Gladun [15], під 
пірамідальною мережею  розуміється ациклічний орієнтований граф  =
(𝑋𝑋, 𝐸𝐸) із відсутніми вершинами, які мають одне р б о, що заходить. 𝑋𝑋 =
 {𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑖𝑖 =|1, 𝑛𝑛1̅̅ ̅̅ ̅  } множина вершин мережі (концепти документу), де 𝑥𝑥𝑖𝑖 — довільна 
вершина мережі, — кількість вершин у мережі. 
 
— множина 
ребер мережі, де  — довільне реб о, — кількість ребер у мережі.  
Вершини, які не мають дуг, що заходять, утворюють термінальні 
концепти (термінали), інші вершини утворюють класи концептів (класи). 
Термінали відповідають окремим значенням ознак із описів об’єктів. Класи 
відповідають комбінаціям значень ознак, що ідентифікують об’єкт у цілому, 
або відповідним спільним частинам описів декількох об’єктів. Множина 
вершин пірамідальної мережі — це множина X концептів пірамідальної мережі, 
де кожен концепт xj явл є собою певну мовну лексичну одиницю: 
xi = понятт  | слово | фраза.                                                (1)
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=(X,E) із відсутніми вершинами, які мають одне 
ребро, що заходить. X= 
Таксономія документів (T) розглядається як певний результат 
застосування когнітивної процедури структуризації текстових масивів на основі 
системологічного представлення їхньої термінологічної системи в ієрархічному 
вигляді. Результатом застосування процедури таксономізації текстів є 
представлення їхньої структури у вигляді графа без циклів [14, 15], кожна 
вершина містить відповідні контексти, зміст яких складають семантичні описи 
та характер стики відповідних термінів і словосполучень.  
Таксономія забезпечує виділення класифікаційних одиниць текстового 
масиву, що характеризують його семантику та призначення, а також відображає 
упорядкованість взаємодії між термінологічними конструкціями. Таксономічне 
представлення певної сукупності документів, що характеризують різноманітні 
процеси, створює технологічні умови для формування цифрової колекції.  
Зазначимо, що довільну таксономію, як множинне ієрархічне 
впорядкування термінів певної колекції документів, можна представити 
у вигляді зростаючої пірамідальної мережі [15].  
Класично, відповідно до визначення, запропонованого V. Gladun [15], під 
піра ідально  мережею  розуміється ациклічний орієнтований граф  =
(𝑋𝑋, 𝐸𝐸) із відсутніми вершинами, які мають одне ребро, що заходить. 𝑋𝑋 =
 {𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑖𝑖 =|1, 𝑛𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅  } множина вершин мережі (концепти документу), де 𝑥𝑥𝑖𝑖 — довільна 
вершина мережі,  — кількість вершин у мережі. 
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ребер мережі, де  — довільне ребро,  — кількість ребер у мережі.  
Вершини, які не мають дуг, що заходять, утворюють термінальні 
концепти (термінали), інші вершини утворюють класи концептів (класи). 
Термінали відповідають окремим значенням ознак із описів об’єктів. Класи 
відповідають комбінаціям значень ознак, що ідентифікують об’єкт у цілому, 
або відповідним спільним частинам описів декількох об’єктів. Множина 
вершин пірамідальної мережі — це множина X концептів пірамідальної мережі, 
де кожен концепт xj являє собою певну мовну лексичну одиницю: 
xi = поняття | слово | фраза.                                                (1) 
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 множина 
вершин м режі (концепти документу), де xi  до-
вільна вершина мережі, 
Таксономія документів (T) розглядається як певний результат 
застосування когнітивної процедури структуризації текстових масивів на основі 
системологічного представлення їхньої термінологічної системи в ієрархічному 
вигляді. Результатом застосування процедури таксономізації текстів є 
представлення їхньої структури у вигляді графа без циклів [14, 15], кожна 
вершина містить відповідні контексти, зміст яких складають семантичні описи 
та характеристики відповідних термінів і словосполучень.  
Т ксономія забезпечує в ділення класифікаційних одиниць текстового 
масиву, що характеризують його семантику та призначення, а також відображає 
упорядко аність взаємодії іж термінологічними конструкціями. Таксономічне 
представлення певної сукупності документів, що характеризують різноманітні 
процеси, створює технологічні умови для формування цифрової колекції.  
Зазначимо, що довільну таксономію, як множинне ієрархічне 
впо ядкування термі ів певної колекції документів, можна представити 
у вигляді зростаючої пірамідальної мережі [15].  
Класично, відповідно до визначення, запропонованого V. Gladun [15], під 
пірамідальною мережею  розуміється ациклічний орієнтований граф  =
(𝑋𝑋, 𝐸𝐸) із відсутніми вершинами, які мають одне ребро, що заходить. 𝑋𝑋 =
 {𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑖𝑖 =|1, 𝑛𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅  } множина вершин мережі (концепти документу), де 𝑥𝑥𝑖𝑖 — довільна 
і,  — кількість вершин у мережі. 
 
— множина 
ребер мережі, де  — довільне ребро,  — кількість ребер у мережі.  
Вершини, які не мають дуг, що заходять, утворюють термінальні 
концепти (термінали), інші вершини утворюють класи концептів (класи). 
Термінали відповідають окремим значенням ознак із описів об’єктів. Класи 
відповідають комбінаціям значень ознак, що ідентифікують об’єкт у цілому, 
або відповідним спільним частинам описів декількох об’єктів. Множина 
вершин пірамідальної мережі — це множина X концептів пірамідальної мережі, 
де кожен концепт xj являє собою певну мовну лексичну одиницю: 
xi = поняття | слово | фраза.                                                (1) 
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у мережі. 
Таксономія документів (T) розглядається як певний результат 
застосування когнітивної процедури структуризації текст вих масивів на основі 
системологічного представлення їхньої термінологічної системи в ієрархічному 
вигляді. Результатом застосування процедури таксономізації текстів є 
представлення їхньої структури у вигляді графа б з цикл в [14, 15], кожна 
вершина містить відповідні контексти, зміст яких скл дають семантичні опис  
та характеристики відповідних термінів і словосп лучень.  
Таксономія забезпечує виділення класифікаційних одиниць текстового 
масиву, що характеризують його семантику та призначення,  так ж відображає 
упорядкованість взаємодії між термінологічними конструкціями. Таксономічне 
представлення певної сукупності документів, що характеризують різноманітні 
процеси, створює технологічні умови для формування цифрової к лекції.  
Зазначимо, що довільну таксономію, як множинне ієрархічне 
впорядкування термінів певної колекції документів, можна предст вити 
у вигляді зростаючої пірамідальної мережі [15].  
Класично, відповідно до визначення, запропонованого V. Gladun [15], під 
пірамідальною мережею  розуміється ациклічний орієнтований граф  =
(𝑋𝑋, 𝐸𝐸) із відсутніми вершинами, які мають одне ребро, що заходить. 𝑋𝑋 =
 {𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑖𝑖 =|1, 𝑛𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅  } множина вершин мережі (концепти документу), де 𝑥𝑥𝑖𝑖 — довільна 
вершина мережі,  — кількість вершин у мережі. 
 
— множина 
ребер мережі, де  — довільне ребро,  — кількість ребер у мережі.  
Вершини, які не мають дуг, що заходять, утворюють термінальні 
концепти (термінали), інші вершини утворюють класи концептів (класи). 
Термінали відповідають окремим значенням ознак із описів об’єктів. Класи 
відповідають комбінаціям значень ознак, що ідентифікують об’єкт у ціло у, 
або відповідним спільним частинам описів декількох об’єктів. Множина 
вершин пірамідальної мережі — це множина X концептів пірамідальної мережі, 
де кожен концепт xj являє собою певну мовну лексичну одиницю: 
xi = поняття | слово | фраза.                                                (1) 
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Таксономія документів (T) розглядається як певний результат 
застосування когнітивної процедури структуризації текстових масивів на основі 
системологічного представлення їхньої термінологічної системи в ієрархічному 
вигляді. Результатом застосування процедури таксономізації текстів є 
представлення їхньої структури у игляді графа без циклів [14, 15], кожна 
вершина містить відповідні контексти, зміст яких складають семантичні описи 
та характеристики відповідних термінів і словосполучень.  
Таксономія забезпечує виділення класифікаційних одиниць текстового 
масиву, що характеризують його сема тику та призначення, а також відображає 
упорядкованість взаємодії між термінологічними конструкціями. Таксономічне 
представле ня певної сукупності документів, що характеризують різноманітні 
процеси, створює технологічні умови для формування цифрової колекції.  
Зазначимо, що довільну таксономію, як множинне ієрархічне 
впорядкування термінів певної колекції документів, можна представити 
у вигляді зростаючої пірамідальної мережі [15].  
Класично, відповідно до визначення, запропонованого V. Gladun [15], під 
пірамідальною мережею  розуміється ациклічний орієнтований граф  =
(𝑋𝑋, 𝐸𝐸) із відсутніми вершинами, які мають одне ребро, що заходить. 𝑋𝑋 =
 {𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑖𝑖 =|1, 𝑛𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅  } множина вершин мережі (концепти документу), де 𝑥𝑥𝑖𝑖 — довільна 
вершина мережі,  — кількість вершин у мережі. 
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ребер мере  — довільне ребро,  — кількість ребер у мережі.  
Вершини, які не мають дуг, що заходять, утворюють термінальні 
концепти (термінали), інші вершини утворюють класи концептів (класи). 
Термінали відповідають окремим значенням ознак із описів об’єктів. Класи 
відповідають комбінаціям значень ознак, що ідентифікують об’єкт у цілому, 
або відповідним спільним частинам описів декількох об’єктів. Множина 
вершин пірамідальної мережі — це множина X концептів пірамідальної мережі, 
де кожен концепт xj являє собою певну мовну лексичну одиницю: 
xi = поняття | слово | фраза.                                                (1) 
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у мережі. 
Вершини, які не мають дуг, що заходять, утворю-
ють термінальні концепти (термінали), інші верши-
ни утворюють класи концептів (класи). Термінали 
відповідають окремим значенням ознак із описів 
об’єктів. Класи відповідають комбінаціям значень 
ознак, що ідентифікують об’єкт у цілому, або відпо-
відним спільним частинам описів декількох об’єктів. 
Множина вершин пірамідальної мережі — це множи-
на X концептів пірамідальної мережі, де кожен кон-
цепт xj являє собою певну мовну лексичну одиницю:
xi = поняття | слово | фраза.                                                (1)
Підграф пірамідальної мережі, що включає 
певну вершину Під р ф пірамідальної мережі, що включає певну вер и  C  X та всі 
вершини, з яких існує шлях до неї, називається пірамідою вершини С. 
Вершини, що входять до піраміди вершини С, утворюють її субмножину, що 
позначимо як Xc. Вершини, що належать до Xc та безпосередньо зв’язані з С 
ебро  будем  наз ва и 0-субмножиною цієї вершини. Множина вершин, до 
яких вх дить вершина С, азивається її супер жиною, що позначимо як 𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ 
[3, 15].  
Зрозум ло, що  Xc  𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ = с, де с — пірамід льна мережа, що створено 
всіма концептами, я і мають спіль і ребра із вершиною C.  
Такі таксономічні структури у вигляді зростаючої пірамідальної мережі, 
реалізують тр нсдисциплінарну категорізацію к нтекстів, як системологічне, 
динаміч е формування класів контекстних описів на основі утворення стійких 
бінарних сполуче ь між визначеними термі а и, фразами та словоформами. 
Відображен я семантичної зв’язності по ять та їхніх контекстів, що 
відображають відповідні ін рмаційні ресурси, у вигляді пірамідальної 
мережі  є необхідною умовою формува ня множини таксономій, які 
спроможні відображати структу не різноманіття всього наративу всіх 
текстових масивів, котрі в свою чергу утворюють указані р сурси. Зазначені 
пірамідальні мережі  унів лентні [16] таксономічним структурам T: 
 ≅ T.      (2) 
Тоді завжди існують унівалентні іж собою непусті множини таксономій 
і пірамідальних мереж певного наративу. Такі структурні відображення будемо 
називати наративним таксономічним різноманіттям (НТР): 
({Tj | j=1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } ≅ {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅ }| ji , mn).   (3) 
Тобто довіль а та со омія T може бути ств рена на снові певної 
кінцевої множ ни пірамідаль их мереж виду — {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що будьмо 
називати нар т вним таксономічн м різноманіттям і п чати — TНР:  




 вершини, з яких іс-
нує шлях до неї, називається пірамідою вершини 
С. Вершини, що входять до піраміди вершини С, 
утворюють її субмножину, що позначимо як Xc. 
Вершини, що належать до Xc та безпосередньо 
зв’язані з С ребром будемо називати 0-субмножи-
ною цієї вершини. Множина вершин, до яких вхо-
дить вершина С, називається її супермножиною, 
що позначимо як 
Підграф пірамідальної мережі, що включає певну вершину C  X та всі 
вершини, з яких існує шлях до неї, називається пірамідою вершини С. 
Вершини, що входять до піраміди вершини С, утворюють її субмножину, що 
позначимо як Xc. Вершини, що належать до Xc та безпосередньо зв’язані з С 
ребром б демо називати 0-субмножин ю цієї вершини. Множина вершин, до 
яких входи ь вершина С, нази а ться її супермножиною, що позначи о 𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ 
[3, 15].  
Зрозуміл , що  Xc 𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ = с, де с — пірамідальна мережа, що створено 
всіма концептами, які мають спільн  ребра із вершиною C.  
Такі т ічні труктур  у вигляді зростаючої пірамідальної мережі, 
р алізують трансдисциплінарну категорізацію контекстів, як с стемологічне, 
динамічне фо му ня кл с в контекстних описів на основі утворе ня стійких 
бінарних сполуче ь між визначеними термінами, фразами та словоформами. 
Відображен я сем н ичної з ’я сті понять та їхніх ко текстів, що 
відображають відповід і інформаційні ресурси, у вигляді пірамідальної 
мережі  є необхідною умовою формува ня м жини таксономій, які 
спроможні відображати структурне різноманіття всього наративу всіх 
текстових масивів, котрі в св ю чергу утворюють указані ресурси. Зазначені 
пірамідальні мережі  унівалентні [16] таксон мічним структурам T: 
 ≅ T.      (2) 
Тоді завжди існують унівалент і між собою непусті множ ни таксономій 
і пірамідальних мереж певного наративу. Такі структурні відображення будемо 
називати на ативним таксономічним різноманіттям (НТР): 
({Tj | j=1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } ≅ {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅ }| ji , mn).   (3) 
Тобто довільна таксономія T може бути створена на основі певної 
кінцевої множин  пірамідал них мереж виду — {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що будьмо 
називати наративним такс номічним різноманіт ям і позначати — TНР:  




 [3, 15]. 
З озуміло, що 
Підграф пірамідальної мережі, що включає певну вершину C  X та всі 
вершини, з яких існує шлях до неї, називається пірамідою вершини С. 
Вершини, що входять до піраміди вершини С, утворюють її субмножину, що 
позначимо як Xc. Вершини, що належать до Xc та безпосередньо зв’язані з С 
ребром будемо називати 0-субмножиною цієї вершини. Множина вершин, до 
яких входить вершина С, називаєть я її супе множиною, що позначимо як 𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ 
[3, 15].  
Зрозуміло, що Xc  𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ = с, де с — пірамідаль а мережа, що створено 
сіма ц птами, які мають спільні ребра із вершиною C.  
Такі таксономічні структури у вигляді зростаючої пірамідальної мережі, 
реалізують тра сдисциплін рну категорізацію онтекстів, як системологічне, 
динамічне формування класів ко текстних описів н  основі утворення стійких 
бінарних сполучень між визначеними термінами, фразами та словоформами. 
Відображення семантичної зв’язності понять та їхніх контекстів, що 
відображають відповідні і формаційні р сурси, у вигляді пірамідальної 
мережі  є необхідно  умовою формування множини таксономій, які 
спроможні відображати структурне різноманіття всього наративу всіх 
текстових масивів, котрі в свою чергу утворюють указані ресурси. Зазначені 
пірамідальні мережі  унівалентні [16] таксономічним структурам T: 
 ≅ T.      (2) 
Тоді завжди існують унівалентні між собою непусті множини таксономій 
і пірамідальних мереж певного наративу. Такі структурні відображення будемо 
називати наратив им таксономічним різноманіттям (НТР): 
({Tj | j=1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } ≅ {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅ }| ji , mn).   (3) 
Тобто довільна таксономія T може бути створена на основі певної 
кінцевої множини пірамідальних мереж виду — {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що будьмо 
називати наративним таксономічним різноманіттям і позначати — TНР:  





дальна мережа, що створено всіма концептами, які 
мають спільні ребра із вершиною C.
Такі ічні структури у вигляді зростаючої 
пірамідальної мережі, реалізують трансдисциплі-
нарну категорізацію контекстів, як системологічне, 
динамічне формув ння кл сів контекстних описів 
на основі утворення стійких бінарних сполучень 
між виз аченими термінами, фразами та слово-
формами. Відображе ня семант чної зв’яз ості 
понять та їхніх контекстів,  відображають відпо-
відні інформаційні ресурси, у вигляді пірамідаль-
ної мережі 
Підграф пірамідальної мережі, що включає певну вершину C  X та всі 
вершини, з яких існує шлях до неї, називається пірамідою вершини С. 
Вершини, що входять до піраміди вершини С, утворюють її субмножину, що 
п значим  як Xc. Верши и, що алежать до Xc та безпосередньо зв’язані з С 
реб ом б демо називати 0-суб ножиною цієї ершини. Множина вершин, до 
як  входить вершина С, називається її супер ножиною, що п значимо як 𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ 
[3, 15].  
Зрозуміло, що Xc  𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ = с, де с — пір мідальн  мережа, що створено 
всіма концеп ами, які м ють спільні р бра із вершиною C.  
Такі такс номічні структури у вигляді зростаючої пірамідальної мережі, 
реалізують трансдис иплінарну категорізацію контекстів, як системологічне, 
дина ічне формуван я класів контекстн х описів на основі утворення стійких 
бінарних сполучень між в знач ними тер ін ми, фразами та словоформами. 
Відображ ня семантичної зв’я ності понять та їхніх контекстів, що 
від бражають відповідні інформаційні ресурси, у вигляді пірамідальної 
е і  є необхідною умовою формування множини таксономій, які 
спроможні відображати структурне різноманіття всього наративу всіх 
текстових масивів, котрі в свою чергу утворюють указані ресурси. Зазначені 
пірамідальні мережі  у івален ні [16] таксономічним структурам T: 
 ≅ T.      (2) 
Тоді завжди іс ують у івалентні між собою непусті множи и таксономій 
і пірамідальних мереж певного нар тиву. Такі структурні відображення будемо 
називат  наративним таксономічним різноманіттям (НТР): 
({Tj | j=1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } ≅ {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅ }| ji , mn).   (3) 
Тобто довільна таксономія T може бути створена на основі певної 
кінцевої множини пірамідальних мереж виду — {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, щ  будьмо 
називати ара ивним таксономічним різноманіттям і позначати — TНР:  




 є необхідною умовою формування 
ини таксон мій, які спроможні відображати 
структурне різноманіття всього наративу всіх 
текстових масивів, котрі в свою чергу утвор ють 
указані ресурси. Зазначені пірамідальні мережі 
Підграф пірамідальної мережі, що включає певну вершину C  X та всі 
ве шини, з яких існує шлях до неї, називається пірамідою вершини С. 
Вершини, що входять до піраміди вершини С, утвор ють її субмножину, що 
позначимо як Xc. Вершини, що належать до Xc та безпосередньо зв’язані з С 
ребром будемо називати 0-субмножиною цієї вершини. Множина вершин, до 
яких входить вершина С, називається її супермножиною, що позначимо як 𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ 
[3, 15].  
Зрозуміло, щ   Xc  𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ = с, де с — пірамідальна мережа, що створено 
всіма концептами, які мають спільні ребра із вершиною C.  
Такі таксономічні с руктури у вигляді зростаючої пірамідальної мережі, 
реалізують трансдисциплінарну категорізацію контекстів, як системологічне, 
динамічне формування класів контекстних о исів на основі утворення стійких 
бінарних сполучень між визначеними термінами, фразами та словоформами. 
Відображення семантичної зв’язності понять та їхніх контекстів, що 
відображають відповідні інформаційні ресурси, у вигляді пірамідальної 
мережі  є необхідною умовою формування множини таксономій, які 
спроможні відображати структурне різноманіття всього наративу всіх 
текстових масивів, котрі в свою чергу утворюють указані ресурси. Зазначені 
пірамідальні мережі  унівалентні [16] таксономічним структурам T: 
 ≅ T.      (2) 
Тоді завжди існують унівалентні між собою непусті множини таксономій 
і пірамідальних мереж певного наративу. Такі структурні відображення будемо 
азивати аративним таксономічним різноманіттям (НТР): 
({Tj | j=1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } ≅ {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅ }| ji , mn).   (3) 
Тобто довільна таксономія T може ути створена на основі певної 
кінцевої множини пірам дальних мереж виду — {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що будьмо 
називати наративним таксономічним різно аніттям і позначати — TНР:  




 унівалентні [16] такс н мічним структурам T:
Підграф пірамідальної мережі, що включає певну вершину C  X та всі 
вершини, з яких існує шлях до неї, називається пірамідою вершини С. 
Вершини, що входять до піраміди вершини С, утворюють її субмножину, що 
позначимо як Xc. Вершини, що належать до Xc та безпосередньо зв’язані з С 
ребром будемо на ивати 0-субмножиною цієї вершини. Множина вершин, до 
яких входи ь вершина С, називається її супермножиною, що позначи о як 𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ 
[3, 15].  
Зрозуміло, що  Xc  𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ = с, де с — пірамідальна мережа, що створено 
всіма концептами, які мають с ільні ребра із верш ною C.  
Такі такс номічні структури у вигляді зростаючої пірамідальної мережі, 
реалізують тра дис иплінарну категорізацію контекстів, як системологічне, 
динаміч е формув ння кл сів контекстних описів а основі утворе ня тійких 
бінарних сполучень між визна ен ми термінами, фразами та словоформами. 
Відображ ння семант ч ї зв’язності понять та їхніх контекстів, що 
відображають ідповідні інформаційні ресурси, у вигляді пірамідальної 
ережі  є необхідною умовою формування множини таксономій, які 
спроможні від бражати рук урне різноманіття всього наративу всіх 
текст вих масивів, котрі в свою чергу утворюють указані ресурси. Зазначені 
пірамід льні мережі  унівалентні [16] таксономічним структурам T: 
 ≅ T.      (2) 
Тоді завжди існую  унівалентні між собою непусті множини таксономій 
і пірамі альних мер ж певн го наративу. Такі структурні відображення будемо 
нази ати наративним таксономічним різно аніттям (НТР): 
({Tj | j=1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } ≅ {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅ }| ji , mn).   (3) 
Тобто довільна таксономія T може бути створена на основі певної 
кінцевої множини пірамідальних мереж виду — {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що будьмо 
називати наративни  таксономічним різноманіттям і познач ти — TНР:  




   (2)
Тоді завжди існують у івале тні між собою непусті 
множини таксономій і пірамідальних мереж певн го 
наративу. Такі структурні відобра е ня будемо нази-
вати наративним таксономічним різноманіттям (НТР):
Підграф пірамідальної мережі, що включає певну вершину C  X та всі 
вершини, з яких існує шлях до неї, називається пірамідою вершини С. 
Вершин , що входять до піраміди вершини С, утворюють її субм жину, що 
позначимо як Xc. Вершини, що належать до Xc та безпосередн о зв’яз ні з С 
ребром будемо наз вати 0-субм ожиною цієї вершин . М а вершин, до 
яких входить вершина С, називається її супермножиною, що позначимо як 𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ 
[3, 15].  
Зрозуміло, що  Xc  𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ = с, де с — пірамідальна мережа, що створено 
всіма концептами, які мають спільні ребра із вершиною C.  
Такі таксономічні структури у вигляді зростаючої пірамідальної і, 
реалізують тра сдисциплін рну атегорізацію контекстів, як системологічне, 
динамічне формування класів к нтекстних описів на основі утворення стійких 
бінарних сполучень між виз аче ими те мінами, ф азами та словоформами. 
Відображе ня се античної зв’язності понять а їхніх контекстів, щ  
відображають відповідні інформаційні ресурси, у вигляді пірамідальної 
мережі  є нео хідною мовою формування множини таксономій, які 
спроможні відображати структурне різноманіття всього наративу всіх 
текстових масивів, котрі в св ю чергу утворю ть указані ресурси. Зазначені 
пірамідальні ме ежі  унівалентні [16] таксономіч им структурам T: 
 ≅ T.      (2) 
Тоді завжди існують унівалент і між собою непусті множини таксономій 
і пірамідальних мереж певного наративу. Такі структур і ві ображення будемо 
наз вати наративним таксономічним різноманіттям (НТР): 
({Tj | j=1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } ≅ {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅ }| ji , mn).   (3) 
Тобто довіль а таксономія T може бути творена на основі певної 
кінцевої множини піра ідаль их мереж виду — { i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що будьмо 
називати наративни  таксо оміч им різнома іттям і позначат  — TНР:  
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Тобто довільна таксономія T може бути створена 
на основі певної кінцевої множини пірамідальних 
мереж виду — 
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Вершини, що входять до піраміди вершини С, утворюють її субмножину, що 
позначимо як Xc. Вершини, що належать до Xc та безпосередньо зв’язані з С 
ребром будемо називати 0-субмножиною цієї вершини. Множина вершин, до 
яких входить вершина С, називається її супермножиною, що позначимо як 𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ 
[3, 15].  
Зрозуміло, що  Xc  𝑿𝑿𝒄𝒄̅̅ ̅ = с, де с — пірамідальна мережа, що створено 
всіма концептами, які мають спільні ребра із вершиною C.  
Такі таксономічні структури у вигляді зростаючої пірамідальної мережі, 
реалізують трансдисциплінарну категорізацію контекстів, як системологічне, 
динамічне формування класів контекстних описів на основі утворення стійких 
бінарних сполучень між визначеними термінами, фразами та словоформами. 
Відображення семантичної зв’язності понять та їхніх контекстів, що 
відображають відповідні інформаційні ресурси, у вигляді пірамідальної 
мережі  є необхідною умовою формування множини таксономій, які 
спроможні відображати структурне різноманіття всього наративу всіх 
текстових масивів, котрі в свою чергу утворюють указані ресурси. Зазначені 
пірамідальні мережі  унівалентні [16] таксономічним структурам T: 
 ≅ T.      (2) 
Тоді завжди існують унівалентні між собою непусті множини таксономій 
і пірамідальних мереж певного наративу. Такі структурні відображення будемо 
називати наративним таксономічним різноманіттям (НТР): 
({Tj | j=1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } ≅ {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅ }| ji , mn).   (3) 
Тобто довільна таксономія T може бути створена на основі певної 
кінцевої множини пірамідальних мереж виду — {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що будьмо 
називати наративним таксономічним різноманіттям і позначати — TНР:  
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всіма концептами, які мають спільні ребра із вершиною C.  
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динамічне формування класів контекстних описів на основі утворення стійких 
бінарних сполучень між визначеними термінами, фразами та словоформами. 
Відображення семантичної зв’язності понять та їхніх контекстів, що 
відображають відповідні інформаційні ресурси, у вигляді пірамідальної 
мережі  є необхідною умовою формування множини таксономій, які 
спроможні відображати структурне різноманіття всього наративу всіх 
текстових масивів, котрі в свою чергу утворюють указані ресурси. Зазначені 
пірамідальні мережі  унівалентні [16] таксономічним структурам T: 
 ≅ T.      (2) 
Тоді завжди існують унівалентні між собою непусті множини таксономій 
і пірамідальних мереж певного наративу. Такі структурні відображення будемо 
називати наративним таксономічним різноманіттям (НТР): 
({Tj | j=1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } ≅ {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅ ̅ }| ji , mn).   (3) 
Тобто довільна таксономія T може бути створена на основі певної 
кінцевої множини пірамідальних мереж виду — {i | i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що будьмо 
називати наративним таксономічним різноманіттям і позначати — TНР:  
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Вирази (1) — (4) відображають той факт, що пев-
на таксономія T формується наборами концептів, 
які утворюють непусту множину пірамідальних 
мереж виду 
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що е на таксономія T 
формується наборами концептів, які утворюють непусту множину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семантичним структурним 
відображенням наративного представлення інформаційних ресурсів. На основі 
цього можна стверджувати, що концепти X наративного таксономічного 
різноманіття виду (4) визначають деяке термінополе TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобто довільна таксономія T може 
поповнюватися новітніми пірамідальними мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідальної мережі , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групувати 
концепти за такими категоріями як термінальний, клас, субмножина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що належать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 
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Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що належать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
, що визначається множиною 
концептів X, є семантичним структурним відобра-
женням наративного представлення інформацій-
них ресурсів. На снові цього можна стверджувати, 
що концепти X наративного таксономічного різно-
маніття виду (4) визначають деяке термінополе TP 
цього н ративу, термін поле якого має відкритий 
характер. Тобто довільна таксономія T може попо-
в ю атися новітніми піра ідальними ережами 
виду (3), що мають додаткові концепти 
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксономія T 
формується наборами концептів, які утворюють непусту м ожину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, м ожина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається м жин ю концептів X, є сема тичним структурним 
відображен ям наративного представле ня інформаційних ресурсів. На основі 
цього можна ти, що концепти X наративного таксономічного 
різ оманіття виду (4) визначають деяке термінополе TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий ха актер. Тобто довільна таксономія T може 
поповнюватися овітніми пірамідальни и мережами виду (3), що мають 
дода xk | k> 𝒏𝒏. 
М ожина ребер E пірамідальної мережі , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групувати 
концепти за такими категоріями як термінальний, клас, субм ожина, 
суперм ожина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним віднос о бінарного ребра ei: 
(xt ei i)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що н лежать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субм ожина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний конц пт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Суперм ожина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
Множина ребер E пірамідальної мережі 
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксономія T 
формується наборами концептів, які утворюють непусту множину 
пірамідальних мереж вид   = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого нарат ву. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семантичним структурним 
відображенням наративного представлення інформаційних ресурсів. На основі 
цього можна стверджувати, що концепти X наративного таксономічного 
різноманіття виду (4) визначають деяке терміноп ле TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобто довільна таксономія T може 
поповнюватися н вітніми пірамідальними мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина реб р E пірамідальної ере і , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групувати 
концепти за такими категоріями як термінальний, клас, субмножина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що належать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
, -
значає тільки наявність бінарної зв’язності між її 
онцептами. Орієнтація ребер до воляє групувати 
концепти за такими категоріями термінальний, 
клас, субмножина, супермножина, концент. 
Термінальний концепт xt не має вхід их с рілок, 
тобто він не є мута ивним відносно бі арного 
ребра 
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксономія T 
формується наборами концептів, які утворюють непусту множину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семантичним структурним 
відображенням наративного представлення інформаційних ресурсів. На основі 
цього можна стверджувати, що концепти X наративного таксономічного 
різноманіття виду (4) визначають деяке термінополе TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий харак ер. Тобто довільна таксономія T м ж  
поповнюватися новітніми пірамідальними мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідальної мережі , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозв ляє групувати 
концепти за такими категоріями як термінальний, клас, субмножина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що належать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксономія T 
формується наборами концептів, які утворюють непусту множину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семантичним структурним 
відображенням наративного представлення інформаційних ресурсів. Н  ос ові 
цього можна стверджувати, що концепти X наративного таксономічного 
різноманіття виду (4) визначають деяке термі поле TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобто довільна таксономія T може 
поповнюватися новітніми пірамідальними мереж ми виду (3), що ають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідаль ої м ежі , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групувати 
концепти за такими ка егоріям  як термінальний, клас, субм ожина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, т бто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі концепт , що належать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає ко цепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт е оже бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концеп  xi. 
Супермножина визначає ко цепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
   (5)
Клас 
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксономія T
формується набора и концептів, які утворюють непусту множину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отж , мн жина {i |
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семантич им структурним 
відображенням нарати н го пр дставлення інформаційних р сурс в. На основі 
цього можна стверджувати, що концепти X наративного таксономічного 
різноманіття виду (4) визначають деяке термі ополе TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тоб о довільна таксономія T може 
поповнюватися новітніми пірамідальни и ережами виду (3), що м ють 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідальної м ежі , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її к нцептами. О єнтація ребер дозволяє групувати 
к нцепти за такими категоріями я  термінальний, клас, субмножина
упермножина, конце т.  
Термінальний концепт xt е має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутатив им відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)     (5) 
ас XKl визначає усі концепти, що належать певному категоріально у 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базов й) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊 𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅),
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілк ю, що входить у базовий концепт xi. 
Супермножина визначає концепт , що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
 і концепти, що н лежать 
певному категоріальному концепту xi, що не є 
термінальним:
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксономія T 
фор ується наборами концептів, які утво юють непусту м ожину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семантичним структурним 
відображенням наративного представлення інформаційних ресурсів. На основі 
цього можна стверджувати, що концепти X наративного таксономічного 
різноманіття виду (4) визначають деяке термінополе TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобто довільна таксономія T може 
поповнюватися новітніми пірамідальними мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідальної мережі , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групувати 
концепти за такими категоріями як тер іналь ий, клас, субмножина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхідн х стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі ко цепти, щ  н ежать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
   (6)
Субмножина 
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксо мія T 
формується наборами концептів, які утво юють непусту м ож н  
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, ножина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що виз ачається мно иною ко цептів X, є семантичним структур им 
від браженням наративного представлення інформ ційних ресурсів. На ос ві 
цьог  можна стверджувати, що концепти X наративного таксономічного 
різноманіття виду (4) изначають деяк  термінополе TP ць г  наративу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобто довільна таксономія T може 
п повнюватися новітніми пірамідальн ми мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідаль ої мережі , визначає тільки наявніс ь 
бінарної зв’язності іж її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групувати 
концепти за такими категоріями як термінальний, клас, субмножина, 
супермножи , концент.  
Термінальний к нцепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що належать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визнач є концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
 | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),           (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Суперм ожина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
 концепти, для яких 
вказаний (базовий) к нцепт xi є категоріальним, 
даний концепт не може бути термінальним:
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксономія T 
формується наборами концептів, які утворюють непусту множину 
пі мідальних мер ж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого нарат у. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ },  виз ачається множиною концептів X, є семантичним структурним 
відображе ням арат вного редставлення інф маційних ресурсів. На основі 
цього можна с верджуват , що концепти X наративного таксономічного 
різ ом ні тя виду (4) визн чають еяке т рмінополе TP цьог  нара иву, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобто довільна таксономія T може 
поповнюв т ся новітніми пір мід льними мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множ н  ребер E пі амідальної ережі , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групувати 
концепти за т кими категоріями як ермінальний, клас, субмножина, 
с перм ожина, ко цент.  
Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)     (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що належать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термін льн м: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),           (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке поз ачено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Супермножи  визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
Вирази (1) — (4) відобра ають той факт, що евна таксономія T 
формується наборами конце тів, які утв рюють непусту множину 
пірамідальних мереж ви у  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множино  концептів X, є семантичним с руктур им 
відображенням наративного представлення інформаційни  ресурсів. На сн і 
цього ожна стверджувати, що концепти X на ативного таксоно ічного 
різноманіття виду (4) визначають д яке термінополе TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тоб о довільн  таксо о ія T може 
попов юватися нові ні и пірамідаль ими мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E ірамідаль ої мережі , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її концеп ами. Орі нта ія ребер дозв ляє групувати 
концепти за такими катего іям  як термі аль ий, клас, субмножина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхід их с ілок, тобто він не є 
комутативним відносно бі ар ого ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)     (5)
Клас XKl визначає усі концепти, належать пев о у ка егоріальному 
концепту xi, що не є те мінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концеп и, для яких вказа ий (базовий) 
концепт xi є катег ріаль им, даний концепт не може бут  термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),            (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у б зовий концепт xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
Вирази (1) — (4) відображають т й факт, що пев а так ономія T 
формується наборами концептів, які ут орюють непусту множину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семант чним структурним 
відображенням наративного редставлення інф рм ційних ре урсів. На с ов  
цього можна стверджувати, що концепти X нар ти г  та соно іч г  
різноманіття виду (4) визначають деяке терміно ле TP цього на ативу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобто довільна т с номія T може 
поповнюватися новітніми пірам дальним мережами виду (3), що м ють 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідальної мережі , визначає тільки наявніс ь 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребе  дозволяє г упув ти 
концепти за такими категоріями як термінальний, клас, субмножина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не ає вхідних стрі ок тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі и, що належат  певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких в азаний (базовий)
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може ути т рмінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j 𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що вход ть у базовий к е т xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксономія T 
формується наборами ко цепті , які утворюють непусту ножину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що виз ач єтьс  множиною ко цептів X, є семантични структурним 
відображен ям наративного предста лення інформаційних ресурсів. На основі 
цього можна ст ерджувати, що концепти X на тивного таксономічного 
різнома іття виду (4) визначають деяке термінополе TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобто довіль а таксо м я T може 
поповнюватися новітніми пірамідальними мережами виду (3), що мають 
додаткові п и xk | k> 𝒏𝒏. 
Множ на ребер E пірамідальної мережі , визначає тільки аявність 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер озволяє групувати 
концепти за такими категоріями як термінальний, клас, субмножина, 
супермнож на, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінар ого ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що належать пев ому категоріальному 
концепту xi, щ  не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним:
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),            (7)
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
                                                (7)
де 
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксономія T 
формується наборами концептів, які утворюють непусту множину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семантичним структурним 
відображенням наративного представлення інформаційних ресурсів. На основі 
цього можна стверджувати, що концепти X наративного таксономічного 
різноманіття виду (4) визначають деяке термінополе TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобто довільна таксономія T може 
поповнюватися новітніми пірамідальними мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідальної мережі , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групувати 
концепти за такими категоріями як термінальний, клас, субмножина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що належать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
 ебро яке позначено стрілкою, що вхо-
дить у базовий концепт xi.
Супермножина визначає концепти, що є катего-
ріальними для вказаного (базового) концепту та 
можуть бути термінальними:
Ви ази (1) — (4) відображають той факт, що певна так ономія T 
формується набора и концептів, які утв рюють непус у у 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що виз ачається множиною концептів X, є семантичним структурним 
відображення  наративного представлення і формацій их ресурсів. На ос в  
цього можна стверджувати, що концепти X на ативн го таксон мічного 
різноманіття виду (4) визначають деяке термінополе TP цього наративу, 
терміно оле якого має відкрит й ха актер. Тобто довільна таксономія T м же 
поповнюватися новітніми пірамідальними мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідальної мережі , визначає тільки наявність 
бінарн ї зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групувати 
концепти за такими категоріями як термінальний, клас, субмножина, 
супермножина, конце т.  
Терміналь й концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі ко цепт , що належать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає ко цепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙 𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий ко цепт xi. 
Супер ножи а визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
Вирази (1) — (4) відображаю  той факт, що певна таксономія T 
формується наборами концептів, які утворюють непусту множину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого ара иву. От е, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семантичним структур им 
відображенням наративного представлення інформаційних ресурсів. На основі 
цього можна стверджувати, що концепти X нарат в ого аксономічного 
різноманіття виду (4) визначають деяке термінополе TP цього на ативу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобт  довільна таксономія T мож  
поповнюватися новітніми пірамідальними мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідальн ї мережі , визначає тільки наявніс ь 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер д зволяє групувати 
концепти за такими категоріями як термі альний, клас, субмножина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)     (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що належать певному категоріальному
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, щ  вход ть у базовий  xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅ , (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8)
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що евна таксономія T 
формується наборами концептів, які утворюють непусту множину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, мн жина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семантични  струк урним 
відображенням наративного представлення інформаційних ресурс в. На основі
цього можна стверджувати, що концепти X наративного таксо омічного 
різноманіття виду (4) визначають д яке термінополе TP цього нарати у, 
термінополе якого має відкритий характер. Тоб о довільн  таксо о ія T може 
поповнюватися новітніми пірамідаль ими мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідальної мережі , визначає тільки аявність 
бі арної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групув ти 
концепти за такими катего іями як термі альний, клас, субмножина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхід их стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5)
Клас XKl визначає усі концепти  належать пев о у категоріаль му 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }     (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концеп и, для яких вказа ий (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у б зовий к нцепт xi. 
Супермножина визнач є к нцепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8) 
Вирази (1) — (4) відображають той факт, що певна таксономія T 
формується наборами концептів, які утворюють непусту множину 
пірамідальних мереж виду  = (𝑋𝑋, 𝐸𝐸) деякого наративу. Отже, множина {i | 
i=1, 𝑛𝑛̅̅ ̅̅̅ }, що визначається множиною концептів X, є семантичним структурним 
відображенням наративного представлення інформаційних ресурсів. На основі 
цього можна стверджувати, що концепти X наративного таксономічного 
різноманіття виду (4) визначають деяке термінополе TP цього наративу, 
термінополе якого має відкритий характер. Тобто довільна таксономія T може 
поповнюватися новітніми пірамідальними мережами виду (3), що мають 
додаткові концепти xk | k> 𝒏𝒏. 
Множина ребер E пірамідальної мережі , визначає тільки наявність 
бінарної зв’язності між її концептами. Орієнтація ребер дозволяє групувати 
концепти за такими категоріями як термінальний, клас, субмножина, 
супермножина, концент.  
Термінальний концепт xt не має вхідних стрілок, тобто він не є 
комутативним відносно бінарного ребра ei: 
(xt ei xi)  (xi ei xt)      (5) 
Клас XKl визначає усі концепти, що належать певному категоріальному 
концепту xi, що не є термінальним: 
XKl = { xi ei XKl | }      (6) 
Субмножина 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠 визначає концепти, для яких вказаний (базовий) 
концепт xi є категоріальним, даний концепт не може бути термінальним: 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔= {𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒆𝒆𝒊𝒊+𝟏𝟏𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝟏𝟏)
𝒋𝒋     𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝟐𝟐)𝒔𝒔𝒔𝒔 …  𝒆𝒆(𝒊𝒊+𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒔𝒔𝒔𝒔  𝒙𝒙(𝒊𝒊+𝒌𝒌)
𝒋𝒋
  | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), 
(j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅ ),             (7) 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро яке позначено стрілкою, що входить у базовий концепт xi. 
Супермножина визначає концепти, що є категоріальними для вказаного 











 } | (i =𝟏𝟏, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ) , (k = 
𝒊𝒊, 𝒎𝒎̅̅ ̅̅ ̅), (j=𝟏𝟏, 𝒍𝒍̅̅ ̅̅  ),      (8)                       (8)
де  𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро, що позначено стрілкою, яка виходить із базового концепту xi. 
Як можна бачити з виразів (7) і (8) ребра 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,
, 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 мають протилежну 
орієнтацію. Вих дячи з цього можна визначити таке: 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = el, де e — ейлеров підграф, для сильно зв’язаних концептів. 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
  𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = El, де El — множина ейлерових шляхів у пірамідальної 
мережі i. 
Концент визначає всі категоріальні та термінальні концепти, що 
знаходяться від вказаного xi на певній відстані, значення якої є цілим числом і 
дорівнює кількості бінарних ребер, що їх з’єднує: (∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛1 . | e=1). 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒌𝒌𝒌𝒌= {𝒙𝒙𝒊𝒊  ∏ ∑ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒏𝒏𝟏𝟏𝒍𝒍𝟏𝟏  𝒙𝒙𝒋𝒋} де l — відстань від концепту 𝑥𝑥𝑖𝑖  до концепту 𝑥𝑥𝑗𝑗, 
n — кількіст  бінар их ребер від кож го концепту. 
Виходячи з того, що пірамідальна мережа i, за визначенням є орграфом 
без циклів, у неї відсутні ейлер ви підграфи. Проте штучно можна утворити 
непусту множи у ейлерових шляхів.  
Визначена таксономічна функціональність забезпечує технологічну 
основу ефективного оброблення великих обсягів інформаційних ресурсів, що  
притаманні сучасному інформаційному простору. Усі ІР, що його складають, 
мають мережевий характер. Тому таксономія складає технологічну основу 
забез еченн  процесу категоризації контекстів усіх ІР на основі 
системологічного, д наміч ого формування класів контекстних описів, що 
складають увесь наратив цих ресурсів. 
Однак для цього треба забезпечити між термінами, словами, фразами та 
словоформами утворення стійких бінарних сполучень. Ці сполучення крім 
відображення таксономічних структур типу (1) — (8), повинні реалізовувати 
зв’язність між усіма системними компонентами таксономічних структур і 
забезпечувати їхнє впорядкування при проведенні аналітичннх досліджень. 
Для цього введемо групу гіпервластивостей, що забезпечують зв’язування 
та динамічну зміну впорядкування контекстних описів наративу ІР. Це можна 
досягнути на основі використання рефлексії — ℛ𝑓𝑓, рекурсії — ℛ𝑘𝑘 та 
  реб , що позначено стрілкою, яка 
виходить із базового концепту xi.
Як м жна бачити з виразів (7) і (8) реб а 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро, щ  позначено стрілкою, яка виходить із базового концепту xi. 
Як мож а бачити з в р зів (7) і (8) реб а 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,
, 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 мають протилежну 
рієнтацію. Виходячи з ць го мож а визначити таке: 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = el, де e — ейлер в підграф, для сильно зв’язаних концептів. 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
  𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = El, де El — множина ейлерових шляхів у пірамідальної 
мережі i. 
К нцент визначає всі категоріальні та термінальні концепти, що 
з ходяться від вказаного xi на певній відстані, значення якої є цілим числом і 
дорівнює кількості бінарних ребер, що їх з’єднує: (∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛1 . | e=1). 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒌𝒌𝒌𝒌= {𝒙𝒙𝒊𝒊  ∏ ∑ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒏𝒏𝟏𝟏𝒍𝒍𝟏𝟏  𝒙𝒙𝒋𝒋} де l — відстань від концепту 𝑥𝑥𝑖𝑖  до концепту 𝑥𝑥𝑗𝑗, 
n — кількість бі арних ребер від кожного концепту. 
Виходячи з того, що пірамідальна мережа i, за визначенням є орграфом 
без циклів, у неї відсутні ейлерови підграфи. Проте штучно можна утворити 
непусту множину ейлерових шляхів.  
Визначена таксономічна функціональність забезпечує технологічну 
основу фективного оброблення великих обсягів інформаційних ресурсів, що  
притаманні сучасному інформаційному простору. Усі ІР, що його складають, 
мають мережевий характер. Тому таксономія складає технологічну основу 
забезпечення пр цесу категоризації контекстів усіх ІР на основі 
системологічного, динамічного формування класів контекстних описів, що 
складають увесь наратив цих ресурсів. 
Однак для цього треба забезпечити між термінами, словами, фразами та 
сл воформами утв рення стійк х бі арних сполучень. Ці сполучення крім 
відображення таксономічних структур типу (1) — (8), повинні реалізовувати 
зв’язність між усіма системними компонентами таксономічних структур і 
забезпечувати їхнє впорядкування при проведенні аналітичннх досліджень. 
Для цього введемо групу гіпервластивостей, що забезпечують зв’язування 
та динамічну зміну впорядкування контекстних описів наративу ІР. Це можна 
досягнути на основі використання рефлексії — ℛ𝑓𝑓, рекурсії — ℛ𝑘𝑘 та 
маю ь протилеж у орієнтацію. Виходячи з цього 
можна визначити таке:
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 — р бр , що позначено стрілкою, яка виходить із базового концепту xi. 
 можна бач ти з виразів 7 і (8) ребра 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,
, 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 мають протилежну 
о ієнтацію. В ходячи з ього можна визначити таке: 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔 𝒔𝒔
+ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = el, де e — ейлеров підграф, для сильно зв’язаних концептів. 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔 𝒔𝒔
  𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = l, де El — множина ейлерових шляхів у пірамідальної 
мережі i. 
Конце т визначає всі категоріальні та термінальні концепти, що 
знаходяться від вказаного xi на певній відстані, значення якої є цілим числом і 
дорівнює кількості бінарних ребер, що їх з’єднує: (∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛1 . | e=1). 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒌𝒌𝒌𝒌= {𝒙𝒙𝒊𝒊  ∏ ∑ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒏𝒏𝟏𝟏𝒍𝒍𝟏𝟏  𝒙𝒙𝒋𝒋} де l — відстань від концепту 𝑥𝑥𝑖𝑖  до концепту 𝑥𝑥𝑗𝑗, 
n — кількість бінарних ребер від кож ого концепту. 
В ходячи з того, що пірамідальна мережа i, за визначенням є орграфом 
без циклів, у неї відсутні ейлерови підграфи. Проте штучно можна утворити 
непусту множину ейлерових шляхів.  
Визначена таксономіч а функціональність забезпечує тех ологічну 
основу ефективного оброблення великих обсягів інформаційних ресурсів, що  
притаманні сучасному інформаційному простору. Усі ІР, що його складають, 
мають мережевий характер. Тому таксономія складає тех ологічну основу 
забезпечення процесу категоризації контекстів усіх ІР а основі 
системологічного, динамічного формування класів контекстних описів, що 
складають увесь наратив цих ресурсів. 
Однак для цього треба забезпечити між термінами, словами, фразами та 
сл воформами утворення стійких бінарних сполучень. Ці сполучення крім 
відображення т ксономіч х структур типу (1) — (8), повинні реалізовувати 
зв’язніс ь іж усіма с стемними компонентами таксономічних структур і 
забезпечувати їхнє впорядкування при проведенні а алітичннх досліджень. 
Для цього введемо групу гіпервластивостей, що забезпечують зв’язування 
та дина ічну зміну впорядкування контекстних описів наративу ІР. Це можна 
досягнути на основі використання рефлексії — ℛ𝑓𝑓, рекурсії — ℛ𝑘𝑘 та 
 де e — ейлеров підграф, для 
сильно зв’язаних концептів.
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро, що позначено стрілкою, яка виходить із базового концепту xi. 
Як можна бачити з виразів (7) і (8) ребра 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,
, 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 мають протилежну 
орієнтацію. Виходячи з цього можна визначити таке: 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = el, де e — ейлеров підграф, для сильно зв’язаних концептів. 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
  𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = El, де El — множина ейлерових шляхів у пірамідальної 
ер жі i. 
Концент визначає всі категоріальні та терміналь і концепти, що 
з аходяться від вказаного xi на певній відстані, значення якої є цілим числом і 
дорівнює кількості бінарних ребер, що їх з’єднує: (∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛1 . | e=1). 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒌𝒌𝒌𝒌= {𝒙𝒙𝒊𝒊  ∏ ∑ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒏𝒏𝟏𝟏𝒍𝒍𝟏𝟏  𝒙𝒙𝒋𝒋} де l — відстань від концепту 𝑥𝑥𝑖𝑖  до концепту 𝑥𝑥𝑗𝑗, 
n — кількість бінарн х ребер від кожного концепту. 
Виходячи з того, що піраміда ьна мережа i, за визначенням є орграфом 
без циклів, у неї відсутні ейлерови підграфи. Проте штучно можна утворити 
непусту множ ну ейлерових шляхів.  
Визначена аксо ічн  фу кціональність забезпечує технологічну 
основу ефектив ого обр блен я великих обсягів інформаційних ресурсів, що  
прита анні сучасному інфо маційному простору. Усі ІР, що його складають, 
мають м режевий характер. Тому таксономія складає технологічну основу 
забезп чення процесу категоризації контекстів усіх ІР на основі 
системо огічного, динамічного форм вання класів контекстних описів, що 
складають увесь наратив цих ресурсів. 
Однак для цього треба забезпеч ти між термінами, словами, фразами та 
словоформами утворення стійких бінарних сполучень. Ці с лучення крім 
відображен я таксономічних структур типу (1) — (8), повинні реалізовувати 
зв’язність між усіма системними ком онентами таксо омічних структур і 
забезпечувати їхнє впорядкування ри ро еденні аналітичннх досліджень. 
Для цього введемо групу гіпервластивостей, що забезпечують з ’язування 
та динамічну зміну вп рядкування контекстних описів наративу ІР. Це можна 
досягнути на основі використання рефлексії — ℛ𝑓𝑓, рекурсії — ℛ𝑘𝑘 та 
де El — множина ейлерових 
шляхів у пірамідальної мережі 
д  𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребр , що п значено стрілкою, яка виходить із базового концепту xi. 
Як ожна бачити з виразів (7) і (8) ребра 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,
, 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 мають протилежну 
орієнтацію. Виходячи з цього можна визначити таке: 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = el е e — ейлеров підграф, для сильно зв’язаних концептів. 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
  𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = El, де El — множин  ейлерових шляхів у пірамідальної 
мере і i. 
Концент визначає вс  категоріальні та термінальні концепти, що 
знаходяться  вказа ого xi на певній відстані, значення якої є цілим числом і 
до івнює кількості бінарних ребер, що їх з’єднує: (∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛1 . | e=1). 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒌𝒌𝒌𝒌= {𝒙𝒙𝒊𝒊  ∏ ∑ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒏𝒏𝟏𝟏𝒍𝒍𝟏𝟏  𝒙𝒙𝒋𝒋} е l — відстань від концепту 𝑥𝑥𝑖𝑖  до концепту 𝑥𝑥𝑗𝑗, 
n — кіль ість бінарних ребер від кожного концепту. 
Виходячи з того, що пірамідальна мережа i, за визначенням є орграфом 
без циклів, у неї відсутні ейлерови підг ф . Проте штучно можна утворити 
непусту множину ейлерових шляхів.  
Визначена так ономічна ф нкціональність забезпечує технологічну 
основу ефективного оброблення вел ких обсягів інформаційних ресурсів, що  
п итама ні сучасному інформаційному простору. Усі ІР, що його складають, 
мають мережевий характер. Тому таксо омія складає технологічну основу 
заб зпечення проц с  категоризації контекстів усіх ІР на основі 
системологічного, динамічн го ф рмування класів контекстних описів, що 
складають увесь наратив цих ресурсів. 
Однак для цього треба забезпечити між термінами, словами, фразами та 
сл оформами утворення стійких бі арних сполучень. Ці сполучення крім 
відображенн таксо мічн х ст уктур типу (1) — (8), повинні реалізовувати 
зв’язність між усім  систем ми компонентами таксономічних структур і 
забез ечувати їхнє впорядкування при проведенні аналітичннх досліджень. 
Для цього вед мо групу гі рвластивостей, що забезпечують зв’язування 
та ди аміч у зміну вп рядкування контекстних описів наративу ІР. Це можна 
д сягнути на основі використання рефлексії — ℛ𝑓𝑓, рекурсії — ℛ𝑘𝑘 та 
.
Концент визначає всі категоріальні та термі-
наль і онцепти, що знаходяться від вказаного xi 
на певній відст ні, значе я якої є цілим числом і 
дорівнює кількості бінарних ребер, що їх з’єднує: 
д  𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро, що позначено стрілкою, яка виходить із базовог к нцепту xi. 




орієнтацію. Виходячи з цього можна визначити таке: 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = el, де e — ейлеров підграф, для сильн  зв’язаних концептів. 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
  𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = El, де El — мн жина ейлерових шляхів у пірамідальної 
мережі i. 
Концент визначає всі ка горіальні та термінальні концепти, що 
знаходяться від вказ ного xi  певній відстані, зн чення якої є цілим числом і 
д рів ює кількості бі арних ебер, о їх з’єднує: (∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛1 . | e=1). 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒌𝒌𝒌𝒌= {𝒙𝒙𝒊𝒊  ∏ ∑ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒏𝒏𝟏𝟏𝒍𝒍𝟏𝟏  𝒙𝒙𝒋𝒋} де l — відстань ід концепту 𝑥𝑥𝑖𝑖  до ко цепту 𝑥𝑥𝑗𝑗, 
n — кількість бінар их ребер від кожного концепту. 
Виходячи з того, що пірамідальна мережа i, за визначенням є рграфом 
без циклів, у неї відсутні ейлерови підграфи. Прот  штуч о можна утворити 
непусту множину ейлерових шляхів.  
Визначена так ономічна функціональність забезпечує тех л гічну 
основу ефективного оброблення великих обсягів інформаційних ресурсів, що  
пр таманні сучасному інформаційному простору. Усі ІР, що й го складають, 
мають мережевий характер. Тому таксономія складає тех ологічну основу 
з безпечення процесу категоризації контекстів усіх ІР на основі 
системологічного, динамічного формува ня класів контекстних оп сів, що 
складають увесь наратив ц х ресурсів. 
Однак для цього треба забезпечити між термінами, с ова и, фразами та 
словоформами утворен я стійких бінарних сполучень. Ці сполучення крім 
відобр же ня таксономічних структур типу (1) — (8), повинні реалізовува и 
зв’язність між усіма системними компонентами таксономічн х структур і 
забезпечувати їхнє впорядку ання при проведенні аналітичнн  досліджень. 
Для цього введ м  групу гіпервластивостей, що забезпе ують зв’яз вання 
та д наміч у зміну впорядкування контекстних описів аратив ІР. Це мож а 
досягнути на основі використання рефлексії — ℛ𝑓𝑓, рекурсії — ℛ𝑘𝑘 та 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро, що позначено стрілкою, яка виходить із базового концепту xi. 
Як можна бачит  з виразів (7) і (8) ребра 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,
, 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 мають протилежну 
рієнтацію. Виходячи з цього можна виз ачити таке: 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = el, де e — ейлеров підгр ф, для сильно зв’язаних концептів. 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
  𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = El, де El — множина ейлерових шляхів у пірамідальної 
мер жі i. 
Концент визнач є с  категор альні та термінальні концепти, що 
знаходяться від вказаного xi на певній відстані, значення якої є цілим числом і 
дорівнює кількості бінарних ребер, що їх з’єднує: (∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛1 . | e=1). 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒌𝒌𝒌𝒌= {𝒙𝒙𝒊𝒊  ∏ ∑ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒏𝒏𝟏𝟏𝒍𝒍𝟏𝟏  𝒙𝒙𝒋𝒋} де l — відстань від концепту 𝑥𝑥𝑖𝑖  до концепту 𝑥𝑥𝑗𝑗, 
n — кількість бінарних ребер від кожного концепту. 
Виходячи з того, щ  пірамідальна мережа i, за визначенням є орграфом 
без циклів, у неї ідсутні ейлерови підграфи. Проте штучно можна утворити 
непусту множину ейлерових шляхів.  
Визначена таксономічна функціональність забезпечує техн логічну 
ос ов  ефективного оброблення великих обсягів інформаційних ресурсів, що  
притаманні сучасному інформ цій у простору. Усі ІР, що його складають, 
мають ме ежевий характер. Тому таксономія складає технологічну основу 
з безпечення процесу категоризації контекс ів усіх ІР на основі 
системологічного, динамічного формування класів контекстних описів, що 
складають увесь наратив цих ресурсів. 
Однак ля цього треба забезпечити між термінами, словами, фразами та 
словоформами утв ення с ійких бінар их сполуче ь. Ці сп л чення крім 
відображення таксономічн х структур типу (1) — (8), повинні реалізовувати 
зв’язність між усіма системними компонентами такс номічних структур і 
забезпечувати їхнє впорядкування при проведенні аналітичннх досліджень. 
Для цього введемо групу гіпервластивостей, що забезпечують зв’язування 
та динамічну зміну впорядкування контекстних описів наративу ІР. Це можна 
досягнути на основі використання рефлексії — ℛ𝑓𝑓, рекурсії — ℛ𝑘𝑘 та 
  l — відстань від 
концепту xi до концепту xj, n — кількість бінарних 
ребер від кожного концепту.
яч  з того, що пірамідальна ме ежа 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро, що позначено стрілкою, яка виходить із базового концепту xi. 
Як можна бачити з виразів (7) і (8) ребра 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,
, 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 мають протилежну 
орієнтацію. Виходячи з цього можна визначити таке: 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = el, де e — ейлеров підграф, для сильно зв’язаних концептів. 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
  𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = El, де El — множина ейлерових шляхів у пірамідальної 
р і i. 
Концент визначає всі категоріальні та термінальні концепти, що 
знаходяться від вказаного xi на певній відстані, значення якої є цілим числом і 
дорів ює кількості бінарних ребер, що їх з’єднує: (∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛1 . | e=1). 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒌𝒌𝒌𝒌= {𝒙𝒙𝒊𝒊  ∏ ∑ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒏𝒏𝟏𝟏𝒍𝒍𝟏𝟏  𝒙𝒙𝒋𝒋} де l — відстань від концепту 𝑥𝑥𝑖𝑖  до концепту 𝑥𝑥𝑗𝑗, 
n — кількі ть бінарних ребер від кожного конц пту. 
Виходячи з того, що пір мідальна мережа i, за визначе ням є орграфом 
без циклів, у неї відсу і ейлерови підграфи. Проте штучно можна утворити 
непусту множ ну йлерових шляхів.  
Визнач н  таксономічна функціональність забезпечує технологічну 
ос ову ефективного обробле ня великих обсягів інформаційних ресурсів, що  
пр таманні сучасн му інформаційному простору. Усі ІР, що його складають, 
ають мережевий хара тер. Тому таксономія складає технологічну основу 
забезп чення процесу категоризації контекстів усіх ІР на основі 
истемологічного, динамічного формування класів контекст их описів, що 
складають увесь ат в цих ресурсів. 
Однак для цього треба забезпечити між т рмінами, словами, фразами та 
словоформами утворення стійких бінарних сполучень. Ці сполучення крім 
відображення таксономічних структур типу (1) — (8), повинні реалізовувати 
зв’язність між усіма системними компонентами таксономічних структур і 
забезпечувати їхнє впорядкування при проведенні аналітичннх досліджень. 
Для цього введемо групу гіпервластивостей, що забезпечують зв’язування 
та динамічну зміну впорядкування контекстних описів наративу ІР. Це можна 
досягнути на основі використання рефлексії — ℛ𝑓𝑓, рекурсії — ℛ𝑘𝑘 та 
, за 
в значенням є орграфом без циклів, у неї відсутні 
ейлерови підграфи. Проте штучно можна утворити 
непусту множину йлерових шляхів. 
Визначена таксономічна функціо альніст  забез-
печує технологічну основу ефективного оброблен-
ня вели их обсягів ін о і их ресур ів, що 
притаманні сучасному інформаційному простору. 
Усі ІР, що його складають, мають мережевий харак-
тер. Тому таксономія скл дає техн логіч у осн ву 
забезпечення пр цесу катего изації контекстів усіх 
ІР на снові системологічн г , динамічного фор-
мування класів контекстних опи , що складають 
увесь наратив цих ресурсів.
 го т еб  забезпечити між термі-
нами, сл вами, фразами та сл воф мами утво-
рення стійких бінарних сполучень. Ці сполучення 
к ім відобр жен я таксономічних стру тур типу 
(1) — (8), пов нні реалізовувати зв’язність іж 
усіма системни и компонентами такс омічн х 
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структур і забезпечувати їхнє впорядкування при 
проведенні аналітичннх досліджень.
Для цього введемо групу гіпервластивостей, 
що забезпечують зв’язування та динамічну змі-
ну впорядкування контекстних описів наративу 
ІР. Це можна досягнути на основі використання 
рефлексії — 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 — ребро, що позначено стрілкою, яка виходить із базового концепту xi. 
Як можна бачити з виразів (7) і (8) ребра 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,
, 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 мають протилежну 
орієнтацію. Виходячи з цього можна визначити таке: 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = el, де e — ейлеров підграф, для сильно зв’язаних концептів. 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
  𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = El, де El — множина ейлерових шляхів у пірамідальної 
мережі i. 
Концент визначає всі категоріальні та термінальні концепти, що 
знаходяться від вказаного xi на певній відстані, значення якої є цілим числом і 
дорівнює кількості бінарних ребер, що їх з’єднує: (∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛1 . | e=1). 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒌𝒌𝒌𝒌= {𝒙𝒙𝒊𝒊  ∏ ∑ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒏𝒏𝟏𝟏𝒍𝒍𝟏𝟏  𝒙𝒙𝒋𝒋} де l — відстань від концепту 𝑥𝑥𝑖𝑖  до концепту 𝑥𝑥𝑗𝑗, 
n — кількість бінарних ребер від кожного концепту. 
Виходячи з того, що пірамідальна мережа i, за визначенням є орграфом 
без циклів, у неї відсутні ейлерови підграфи. Проте штучно можна утворити 
непусту множину ейлерових шляхів.  
Визначена таксономічна функціональність забезпечує технологічну 
основу ефективного оброблення великих обсягів інформаційних ресурсів, що  
притаманні сучасному інформаційному простору. Усі ІР, що його складають, 
мають мережевий характер. Тому таксономія складає технологічну основу 
забезпечення процесу категоризації контекстів усіх ІР на основі 
системологічного, динамічного формування класів контекстних описів, що 
складають увесь наратив цих ресурсів. 
Однак для цього треба забезпечити між термінами, словами, фразами та 
словоформами утворення стійких бінарних сполучень. Ці сполучення крім 
відображення таксономічних структур типу (1) — (8), повинні реалізовувати 
зв’язність між усіма системними компонентами т ксономічн х структур і 
забезпечувати їхнє впорядкування при проведенні аналітичннх досліджень. 
Для цього введемо групу гіпервластив стей, що забезпечують зв’язуван я 
та динамічну зміну впорядкування контекстних описів наративу ІР. Це можна 
досягнути на основі використання рефлексії — ℛ𝑓𝑓, рекурсії — ℛ𝑘𝑘 та , рекурсії — 
де 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 — реб о, що п значено стрілкою, яка виходить із базового к нцепту xi. 
Як можна б чити з виразів (7) і (8) реб а 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,
, 𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔 мають протилежну 
орієнтацію. Виходячи з цього м жна визначити таке: 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = el, де e — ейл ров підграф, для сильно зв’язаних концептів. 
𝒆𝒆𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
  𝒆𝒆𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 = El, де El — множина ейл рових шляхів у пірамідальної 
мережі i. 
Конце т визначає всі категоріальні та термінальні концепти, що 
знаходяться від вказаного xi на певній відстані, значення якої є цілим числом і 
дорівнює кількості бінар их ребер, що їх з’єднує: (∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛1 . | e=1). 
𝑿𝑿𝒊𝒊
𝒌𝒌𝒌𝒌= {𝒙𝒙𝒊𝒊  ∏ ∑ 𝒆𝒆𝒊𝒊𝒏𝒏𝟏𝟏𝒍𝒍𝟏𝟏  𝒙𝒙𝒋𝒋} де l — відстань від концепту 𝑥𝑥𝑖𝑖  до к нцепту 𝑥𝑥𝑗𝑗,
n — кількість бінар их ребер від кожного к нцепту. 
Виходячи з того, що пірамідальна мережа i, за визначенням є орграфом 
без циклів, у неї відсутні ейл рови підграфи. Проте штучно можна утворити 
непуст  множину ейл рових шляхів.  
Визначена таксономічна функціональність забезп чує технологічну 
осн ву ефективного обр лення великих обсягів інформаційних ресур ів, що  
притаманні сучасному інформаційному прост ру. Усі ІР, що й го складають, 
мають мережевий характер. Тому таксономія складає технологічну осн ву 
забезп чення процесу категоризації контекстів усіх ІР на осн ві 
системологічного, динамічного формування класів контекстних описів, що 
складають увесь наратив цих ресур ів. 
Однак для цього треба забезп чити між термінами, словами, фразами та 
словоформами утворення стійких бінар их сполучень. Ці сполучення крім 
відображення таксономічних структ р типу (1) — (8), повинні реалізовувати 
зв’язність між усіма системними компонен ами таксономічних структ р і 
забезп чувати їхнє впорядкування при проведенні а алітичннх досліджень. 
Для цього введемо групу гіпервластивостей, що забезп чують з ’язування 
та динамічну зміну впорядкування контекстних описів наративу ІР. Це можна 
досягнути на осн ві використання рефлексії — ℛ𝑓𝑓, рекурсії — ℛ𝑘𝑘 та  та редукції — редукції — ℛ𝑑𝑑 [2, 30, 39, 40]. Зазначені гіпервластивості мають 
трансдисциплінарний і когнітивний характер [5, 6] та утворюють замкнуту 
множину ℛ3: 
ℛ3 = ℛ𝑓𝑓,  ℛ𝑘𝑘,  ℛ𝑑𝑑.        (9) 
Застосування гіпервластивостей вказаної множини утворює умови 
застосування онтологічного підходу в процесах аналітичного дослідження 
мережевих слабоструктурованих чи взагалі неструктурованих ІР [5, 7, 14-16]. 
Будь-яка таксономічна система формується на основі структурованого 
представлення предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [16], на які умовно розбивається 
множина всіх понять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів за рахунок утворення бінарних 
зв’язків із гіпервластивостями множини ℛ3, дозволяють визначити множину 
класів відношень між ними.  
Утворення кожного такого класу реалізується наступним образом. 
Спочатку кожен такий клас іменується та далі наповнюється концептами 
документу, що мають бінарне відношення з іменем класу на основі утворення 
стійкого бінарного відношення між його властивістю та одним 
з гіпервідношень замкнутої множини ℛ3. Таке відношення має вигляд: 
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒈𝒈 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡, 𝒈𝒈 ∈ {𝒇𝒇, 𝒄𝒄, 𝒅𝒅},    (10) 
де T — тип концепту, t — властивість типу, kc — спеціальний індекс, що 
визначає концепт.  
Множинність наведеного бінарного відношення визначається тим, що 
воно зв’язує деякий набір концептів з ім’ям класу, що утворює даний набір 
концептів.  
{𝒙𝒙𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒕𝒕 < 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌𝑻𝑻 },       (11) 
де 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑇𝑇  — ім’я класу, що був утворений набором концептів 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡  
Класи концептів також є елементами таксономії документу та можуть 
утворювати новітні класи:  
 
[2, 30, 39, 40]. Зазначені гіпервластивості мають 
трансдисциплінарний і когнітивний характер [5, 
6] та утворюють замкнуту множину 
редукції — ℛ𝑑𝑑 [2, 30, 39, 40]. Зазначе і гіпервластивості мають 
трансдисциплінарний і когнітивний характер [5, 6] та у ворюють замкнуту 
 ℛ3: 
ℛ3 = ℛ𝑓𝑓,  𝑘𝑘,  𝑑𝑑.        (9) 
Застосування гіпервластивостей вказаної множини утворює умови 
застосування онтологічного підходу в процесах налітичного д слідження 
мережевих слабострук урованих ч  взагалі неструк урованих ІР [5, 7, 14-16]. 
Будь-яка т ксономічна система формується на основі струк урован го 
представлення предметної бласті її застосування. Зазвичай основу 
струк урування складають класи об’єктів [16], на які умовно розбивається 
множина всіх понять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів за рахунок утворення бінарних 
зв’язків із гіпервластивостями ножини ℛ3, дозволяють визначити множину 
класів відношень між ними.  
Утворення кожн го такого класу реалізується наступним образом. 
Спочатку кожен такий клас іменується та далі наповнюється концептами 
документу, що мають бінарне відношення з іменем класу на основі утворення 
стійкого бінарного відношення між його властивістю та одним 
з гіпервідношень замкнутої множини ℛ3. Таке відношення має вигляд: 
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒈𝒈 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡, 𝒈𝒈 ∈ {𝒇𝒇, 𝒄𝒄, 𝒅𝒅},    (10) 
де T — тип концепту, t — властивість типу, kc — спеціальний індекс, що 
визначає концепт.  
Множинність наведеного бінарного відношення визначається тим, що 
воно зв’язує деякий набір концептів з ім’ям класу, що утворює даний набір 
концептів.  
{𝒙𝒙𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒕𝒕 < 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌𝑻𝑻 },       (11) 
де 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑇𝑇  — ім’я класу, що був ут орений абором к нцептів 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡  
Класи концептів також є елементами таксономії документу та можуть 
утворювати новітні класи:  
:
редукції — ℛ𝑑𝑑 [2, 30, 39, 40]. Зазначені гіпервластивості мають 
трансдисциплінарний і когнітивний характер [5, 6] та утворюють замкнуту 
множину ℛ3: 
ℛ3 = ℛ𝑓𝑓,  ℛ𝑘𝑘,  ℛ𝑑𝑑.        (9) 
Застосування гіпервластивостей вказаної множини утворює умови 
застосування онтологічного підходу в процесах аналітичного дослідження 
мережевих слабоструктурованих чи взагалі неструктурованих ІР [5, 7, 14-16]. 
Будь-яка таксономічна система формується на основі структурованого 
представлення предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [16], на які умовно розбивається 
множина всіх понять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів за рахунок утворення бінарних 
зв’язків із гіпервластивостями множини ℛ3, дозволяють визначити множину 
класів відношень між ними.  
Утворення кожного такого класу реалізується наступним образом. 
Спочатку кожен такий клас іменується та далі наповнюється концептами 
документу, що мають бінарне відношення з іменем класу на основі утворення 
стійкого бінарного відношення між його властивістю та одним 
з гіпервідношень замкнутої множини ℛ3. Таке відношення має вигляд: 
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒈𝒈 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡, 𝒈𝒈 ∈ {𝒇𝒇, 𝒄𝒄, 𝒅𝒅},    (10) 
де T — тип концепту, t — властивість типу, kc — спеціальний індекс, що 
визначає концепт.  
Множинність наведеного бінарного відношення визначається тим, що 
воно зв’язує деякий набір концептів з ім’ям класу, що утворює даний набір 
концептів.  
{𝒙𝒙𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒕𝒕 < 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌𝑻𝑻 },       (11) 
де 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑇𝑇  — ім’я класу, що був утворений набором концептів 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡  
Класи концептів також є елементами таксономії документу та можуть 
утворювати новітні класи:  
.    (9)
Застосування гіпервластивостей вказаної мно-
жини утворює умови заст сування нтологіч ого 
підходу в процесах аналітичного до ідження 
мережевих слабоструктурованих чи взагалі не-
структурованих ІР [5, 7, 14-16]. Будь-яка таксо-
номічна система формується на основі структу-
рованого представлення предметної області її 
застосування. Зазвичай основу структурування 
складають класи об’єктів [16], на які умовно 
розбивається множина всіх понять, властивості 
яких визначають семантику предметної області. 
Безпосередньо властивості концептів за рахунок 
утворення бінарних зв’язків із гіпер ластивостя-
ми множини 
редукції — ℛ𝑑𝑑 [2, 30, 39, 40]. З значені гіпервластивості мають 
трансдисциплінарний і когнітивний характер [5, 6] та утворюють замкнуту 
у ℛ3: 
ℛ3 = ℛ𝑓𝑓,  ℛ𝑘𝑘,  ℛ𝑑𝑑.        (9) 
Застосування гіпервластивостей вказаної множини утворює умови 
застосування онтологічного підходу в процесах аналітичного дослідження 
мережевих слабоструктурованих чи взагалі неструктурованих ІР [5, 7, 14-16]. 
Будь-яка таксономічна система формується на основі структурованого 
представлення предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [16], на які умовно розбивається 
множина всіх понять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів за рахунок утворення бінарних 
зв’язків із гіпервластивостями множини ℛ3, дозволяють визначити множину 
класів відношень між ними.  
Утворення кожного такого класу реалізується наступним образом. 
Спочатку кожен такий кл с іменується та далі наповнюється концептами 
д кументу, що мають бінарне відношення з іменем класу на основі утворення 
стійкого бінарного відношення між його властивістю та одним 
з гіпервідношень замкнутої множини ℛ3. Таке відношення має вигляд: 
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒈𝒈 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡, 𝒈𝒈 ∈ {𝒇𝒇, 𝒄𝒄, 𝒅𝒅},    (10) 
де T — тип концепту, t — властивість типу, kc — спеціальний індекс, що 
визначає концепт.  
Множинність наведеного бінарного відношення визначається тим, що 
воно зв’язує деякий набір концептів з ім’ям класу, що утворює даний набір 
концептів.  
{𝒙𝒙𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒕𝒕 < 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌𝑻𝑻 },       (11) 
де 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑇𝑇  — ім’я класу, що був утворений набором концептів 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡  
Класи концептів також є елементами таксономії документу та можуть 
утворювати новітні класи:  
, дозволяють визначити множину 
класів відношень між ними. 
Утворення кожного такого клас  реалізується 
наступним образом. Спочатку кожен такий клас 
іменується та далі апов юється конц птами до-
кументу, що мають бінарне відношення з іменем 
класу на основі утворення стійкого бінарного від-
ня між йог  властивістю та одним з гіпервід-
ношень замкнутої множини 
редукції — ℛ𝑑𝑑 [2, 30, 39, 40]. Зазначен  гіпервластивост  ма ть 
трансдисци лінарний і когнітивний характер [5, 6] та утворюють замкнуту 
у ℛ3: 
ℛ3 = ℛ𝑓𝑓,  ℛ𝑘𝑘,  ℛ𝑑𝑑.       (9) 
Застосув ня гі ервластивостей вказаної множини утворює умови 
застосування о тологічного підходу в процес х аналітичного дослідження 
мережевих слабоструктурова х чи взагалі неструктурованих ІР [5, 7, 14-16]. 
Будь-яка таксономічна система формується на основі структурованого 
представлення предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [16], на які умовно розбивається 
множина всіх понять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів за рахунок утворення бінарних 
зв’язків із гіпервластивостями множини ℛ3, дозволяють визначити множину 
класів відношень між ними.  
Утворення кожного такого класу реалізується наступним образом. 
Спочатку кожен такий клас іменується та далі наповнюється концептами 
документу, що мають бінарне відношення з іменем класу на основі утворення 
стійкого бінарного відношення між його властивістю та одним 
з гіпервідношень замкнутої множини ℛ3. Таке відношення має вигляд: 
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒈𝒈 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡, 𝒈𝒈 ∈ {𝒇𝒇, 𝒄𝒄, 𝒅𝒅},    (10) 
де T — тип концепту, t — властивість типу, kc — спеціальний індекс, що 
визначає концепт.  
Множинність наведеного бінарного відношення визначається тим, що 
воно зв’язує деякий набір концептів з ім’ям класу, що утворює даний набір 
концептів.  
{𝒙𝒙𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒕𝒕 < 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌𝑻𝑻 },       (11) 
де 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑇𝑇  — ім’я класу, що був утворений набором концептів 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡  
Класи концептів також є елементами таксономії документу та можуть 
утворювати новітні класи:  
. Таке відношення 
має вигляд:
редукції — ℛ𝑑𝑑 [2, 30, 39, 40]. Зазначені гіпервластивості мають 
трансдисциплінарний і когнітивний характер [5, 6] та утворюють замкнуту 
множину ℛ3: 
ℛ3 = ℛ𝑓𝑓,  ℛ𝑘𝑘,  ℛ𝑑𝑑.        (9) 
Застосування гіпервластивостей вказаної множини утворює умови 
застосування онтологічного підходу в процесах аналітичного дослідження 
мережевих слабоструктурованих чи взагалі неструктурованих ІР [5, 7, 14-16]. 
Будь-яка таксономічна система формується на основі структурованого 
представлення редм т ої області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [16], на які ум вно розб вається 
множина всіх понять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів за рахунок утворення бінарних 
зв’язків із гіпервластивост ми м жини ℛ3, дозв ляють визначит  множину 
класів відношень між ними.  
Утворення кожного таког  класу реалізується наступним образом. 
Спочатку кожен такий клас іменується та далі наповнюється концептами 
документу, що мають бінарне відношення з іменем класу на основі утворення 
стійкого бінарного відношення між його властивістю та одним 
з гіпервідношень замкнутої множини ℛ3. Таке відношення має вигляд: 
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒈𝒈 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡, 𝒈𝒈 ∈ {𝒇𝒇, 𝒄𝒄, 𝒅𝒅},   (10) 
де T — тип концепту, t — властивість типу, kc — спец альний індекс, що 
визначає концепт.  
Множинність наведеного бінарного відношення визначається тим, що 
воно зв’язує деякий набір концептів з ім’ям класу, що утворює даний набір 
концептів.  
{𝒙𝒙𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒕𝒕 < 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌𝑻𝑻 },       (11) 
де 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑇𝑇  — ім’я класу, що був утворений набором концеп ів 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡  
Класи концептів також є елементами таксономії документу та можуть 
утворювати новітні класи:  
 (10)
де T — тип концепту, t — властивість типу, kc — 
спеціальний індекс, що визначає концепт. 
Множинність наведеного бінарного відношення 
визначається тим, що воно зв’язує деякий набір 
концептів з ім’ям класу, що утворює даний набір 
концептів. 
редукції — ℛ𝑑𝑑 [2, 30, 39, 40]. Зазначені гіпервластивості мають 
трансдисциплінарний і когнітивний характер [5, 6] та утворюють замкнуту 
множину ℛ3: 
ℛ3 = ℛ𝑓𝑓,  ℛ𝑘𝑘,  ℛ𝑑𝑑.        (9) 
Застосування гіпервластивостей вказаної множини утв рює умови 
застосування онтологічн го підходу в процесах аналітич ого д слідження 
мережевих слабоструктурованих чи взагалі неструктурованих ІР [5, 7, 14-16]. 
Будь-яка таксономічна систем  формується на основі структур аног  
представлен я предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи ’єктів [16], на які умовно розби ається 
множина всіх понять, властивості ких визначають семантику предметної 
області. Безпосере ьо властивості концептів за рахунок утворення бінарних 
зв’язків із гіпервластивостями множини ℛ3, дозволяють визначити множину
класів відношень між ними.  
Утворення кожного такого класу реалізується наступним образ м. 
Спочатку кожен такий клас іменується та далі наповнюється концептами 
документу, що мають бінарне відношення з менем класу на ос і творе н  
стійкого бінарного відношення між йог  властивіст   одним 
з гіпервідношень замкнутої множини ℛ3. Таке відношення має вигляд: 
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒈𝒈 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡, 𝒈𝒈 ∈ {𝒇𝒇, 𝒄𝒄, 𝒅𝒅},    (10) 
де T — тип концепту, t  властивість типу, kc — спеціальний індекс, що 
визначає концепт.  
Множи ність наведеного бінарного відношення визначається тим, що 
воно зв’язує деякий набір концептів з ім’ям класу, що утворює даний набір 
концептів.  
{𝒙𝒙𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒕𝒕 < 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌𝑻𝑻 },       (11) 
де 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑇𝑇  — ім’я класу, що був утворений набором ко цептів 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡  
Класи концептів також є елементами таксономії документу та можуть 
утворювати новітні класи:  
   (11)
де 
редукції — ℛ𝑑𝑑 [2, 30, 39, 40]. Зазначені гіпервластивості мають 
трансдисциплінарний і когнітивний характер [5, 6] та утворюють замкнуту 
множину ℛ3: 
ℛ3 = ℛ𝑓𝑓,  ℛ𝑘𝑘,  ℛ𝑑𝑑.        (9) 
Застосування гіпервластивостей вказаної множини утворює умови 
застосування онтологічного підходу в процесах аналітичного дослідження 
мережевих слаб структу ов них чи взагалі не труктурованих ІР [5, 7, 14-16]. 
Будь-яка таксономічна система формується на основі структурованого 
представлення предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [16], на які умовно розбивається 
множина всіх понять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів за рахунок утворення бінарних 
зв’язків із гіпервластивостями множини ℛ3, дозволяють визначити множину 
класів відн шень між ними.  
Ут орення жного такого клас  реалізується наступним образом. 
Споч тку кожен такий клас іменується та далі наповнюється концептами 
документу, що мають бінарне відношення з іменем класу на основі утв ре ня 
стійкого бі арного відношення між його ластивістю та од им 
з гіпервідноше ь замкнутої множини ℛ3. Таке відношення має игляд: 
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒈𝒈 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡, 𝒈𝒈 ∈ {𝒇𝒇, 𝒄𝒄, 𝒅𝒅},    (10) 
де T — тип концепту, t — властивість типу, kc — спеціальний індекс, що 
визн чає к нцепт.  
Множинність наведеного бінарн го від ошення визначається тим, що 
воно зв’язує деякий набір концептів з ім’ям класу, що утворює даний набір 
концептів.  
{𝒙𝒙𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒕𝒕 < 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌𝑻𝑻 },       (11) 
 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑇𝑇  — ім’я класу, що був утворений набором концептів 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡  
Класи концептів також є елементами таксономії документу та можуть 
утворювати новітні класи:  
  ім’я класу, що був утво ений наборо  
концептів 
редукції — ℛ𝑑𝑑 [2, 30, 39, 40]. Зазначені гіпервластивості мають 
трансдисциплінарний і когнітивний характер [5, 6] та утворюють замкнуту 
множину ℛ3: 
ℛ3 = ℛ𝑓𝑓,  ℛ𝑘𝑘,  ℛ𝑑𝑑.        (9) 
Застосування гіпервластивостей вказаної множини утворює умови 
застосування онтологічного підходу в процесах аналітичного дослідження 
мережевих слабоструктурованих чи взагалі неструкт рова их ІР [5, 7, 14-16]. 
Будь-яка таксономічна система формується а основі структурованого 
представлення предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [16], на які умовно розбивається 
множина всіх понять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів за рахунок утворення бінарних 
зв’язків із гіпервластивостями множини ℛ3, дозволяють визначити множину 
класів відношень між ними.  
Утворення кожного такого класу реалізується наступним образом. 
Спочатку кожен такий клас іменується та далі наповнюється концептами 
документу, що мають бінарне відношення з іменем класу на основі утворення 
стійкого бінарного відношення між його властивістю та одним 
з гіпервідношень замкнутої множини ℛ3. Таке відношення має вигляд: 
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒈𝒈 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡, 𝒈𝒈 ∈ {𝒇𝒇, 𝒄𝒄, 𝒅𝒅},    (10) 
де T — тип концепту, t — властивість типу, kc — спеціальний індекс, що 
визначає концепт.  
Множинність наведеного бінарного відношення визначається тим, що 
воно зв’язує деякий набір концептів з ім’ям класу, що утв рює даний набір 
концептів.  
{𝒙𝒙𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒕𝒕 < 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌𝑻𝑻 },       (11) 
де 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑇𝑇  — ім’я класу, що був утворений набором і  𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡  
Класи концептів також є елементами таксономії документу та можуть 
утворювати новітні класи:  
Класи концептів також є елементами таксономії 





, 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌 
𝒕𝒕𝒏𝒏 } ≅  𝕏𝕏𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻𝒌𝒌 .     (12) 
Представлення ім’я класу виду 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑡𝑡𝑛𝑛  каже, що цей клас утворено 
з концептів, які маю tn вла ивість.  
Над кожним класом, як елементом таксономії певної складності, 
визначається бінарне відношення ї часткової упорядкованості. Уся сукупність 
класів тв є повну таксономічну систему документу над якою може бути 
визначена по на часткова упорядкованість. Тоді коренева вершина таксономії 
усього документу є нерухомою точкою множини, що включає всі концепти 
документу. Таксономічна система, яка утворюється на основі вказаної множини 
концептів із нерухомою точкою [3, 14] також є повною. Для повної 
таксономічної системи однією з нерухомих точок є ім’я цього документу.  
Більш того, повна таксономічна система є структурованим об’єктом і 
може розглядатися з позицій теорії гомотопичної теорії типів [48, 49]. 
Таксономія, як структурований об’єкт, утворюється на основі стійких бінарних 
сполучень між онцеп ами документів. Отже, її можна також розглядати як 
бінарне дерево [3, 14], що є гомотопичним типом і характеризується 
гіпервластивістю унівалентності [16]. Це дозволяє нам стверджувати, що 
таксономія довільного документу унівалентна усьому простору бінарних дерев, 
які можна утворити з його концептів.  
𝑻𝑻 ≅  𝑩𝑩𝑫𝑫,                                                                                    (13) 
де 𝐵𝐵𝐷𝐷 — довільне бінарне дерево.  
Будь-яка таксономічна система T, формується на основі структурованого 
представле ня предметної області її засто ування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [17], на які умовно розбивається 
множина всіх понять, властивості яких виз ачають семантику предметної 
області. Безпосередньо ластивост  концептів дозволяють визначити множину 
від шень між ними. Множинні бінарні відношення впорядкованості 
складають ип гіпервідношень, що мають властивості унівалентності [ 6] та за 
рахунок цього забезпеч ють формування з класів концептів різних 
таксономічних структур. 
  (12)





, 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌 
𝒕𝒕𝒏𝒏 } ≅  𝕏𝕏𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻𝒌𝒌 .     (12) 
Представлення ім’я класу виду 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑡𝑡𝑛𝑛  каже, що цей клас утворено 
з концептів, які маю tn властивість.  
Над кожним класом, як елементом таксономії певної складності, 
ви ається біна не відн шення ї часткової упорядкованості. Уся сукупність 
кл сів утворює повну таксономічну систему документу над якою може бути 
визначена повна часткова упорядкованість. Тоді коренева вершина таксономії 
усього документу є нерухомою точкою множини, що включає всі концепти 
документу. Таксономічна система, яка утворюється на основі вказаної множини 
концептів із нерухомою точкою [3, 14] також є повною. Для повної 
таксономічної системи однією з нерухомих точок є ім’я цього документу.  
Більш того, повна таксономічна система є структурованим об’єктом і 
може розглядатися з позицій теорії гомотопичної теорії типів [48, 49]. 
Так ономія, як структурований об’єкт, утворюється на основі стійких бінарних 
сполучень між концептами документів. Отже, її можна також розглядати як 
бінарне дерево [3, 14], що є гомотопичним типом і характеризується 
гіпервластивістю унівалентності [16]. Це дозволяє нам стверджувати, що 
таксономія довільного документу унівалентна усьому простору бінарних дерев, 
які можна утворити з його концептів.  
𝑻𝑻 ≅  𝑩𝑩𝑫𝑫,                                                                                    (13) 
де 𝐵𝐵𝐷𝐷 — д вільне бінарне дерево.  
Будь-яка таксономічна система T, формується на основі структурованого 
представлення предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [17], на які умовно розбивається 
м ожина всіх п нять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів дозволяють визначити множину 
відношень між ними. Множинні бінарні відношення впорядкованості 
складають тип г первідношень, що мають властивості унівалентності [16] та за 
рахунок цього забезпечують формування з класів концептів різних 
таксономічних структур. 
 каже, що цей 





, 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌 
𝒕𝒕𝒏𝒏 } ≅  𝕏𝕏𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻𝒌𝒌 .     (12) 
Предст вле ня ім’я класу виду 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑡𝑡𝑛𝑛  каже, що цей клас утворено 
з конце ті , які м ю tn властивість.  
Над кожним класом, як елемен ом таксономії певної складності, 
визначає ься бі ар е відн шення ї ча ткової уп ря кованості. Уся сукупність 
класів утво ює повн  таксономічну систему документу над як ю може бути 
и аче  по на часткова упоря ков ні ть. Тоді коренева ершина таксономії 
усього документу є е ух мою точкою множини, щ  включає всі концепти 
документу. Таксон міч а систем , яка утв рюється на основі вказаної множини 
концептів із нерухо ою т чкою [3, 14] також є повною. Для повної 
аксономічної системи днією з нерухо их точок є ім’я цього документу.  
Більш того, п в а таксономічна система є структурованим об’єктом і 
може розглядат ся з позицій теорії гомотопичної теорії типів [48, 49]. 
Такс омія, як структур ва й об’єкт, утворюється на основі стійких бінарних 
сполучень між концептами документів. Отже, її можна також розглядати як 
бінар е дере о [3, 14], що є гомотопичним типом і характеризується 
гіпервластивістю унівалентності [16]. Це дозволяє нам стверджувати, що 
такс н мія овільног  докум нту ні алентна усьому простору бінарних дерев, 
які можна ут орити з йог  концептів.  
𝑻𝑻 ≅  𝑩𝑩𝑫𝑫,                                                                                    (13) 
де 𝐵𝐵𝐷𝐷 — довільне бінарне дерево.  
Будь-яка таксономічна система T, формується на основі структурованого 
представлення предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [17], на які умовно розбивається 
множина всіх понять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів дозволяють визначити множину 
відношень між ними. Множинні бінарні відношення впорядкованості 
складають тип гіпервідношень, що мають властивості унівалентності [16] та за 
рахунок цього забезпечують формування з класів концептів різних 
т ксономічних структур. 
 властивість. 
Над кожним класом, як елементом таксономії 
певної складності, визначається бінарне відно-
шення ї часткової упорядкованості. Уся сукупність 
класів утворює повну таксономічну систему до-
кументу над якою може бути визначена повна 
часткова упорядкованість. Тоді коренева вершина 
таксон ії усього доку енту є нерухомою точкою 
множини, що включає всі концепти документу. 
Таксономічна си тема, яка утворюється на основі 
вказаної множини концептів із нерухомою т чкою 
[3, 14] т к ж є повною. Для повної таксономічної 
системи однією з нерухомих точок є ім’я цього 
документу. 
Більш тог , повна таксономічна систе а є струк-
тур ваним об’єктом і може озглядатися з позицій
тео ії гомот пичної е ії типів [48, 49]. Таксо-
н ія, як структур ваний об’єкт, утворюється на
основі стійких бінарних спол чень між концепт -
и документів. Отже, її можна також розглядати як 
бінарне дерево [3, 14], що є гомо опич им типом і 
характеризується гіпервласт вістю унівалентності 
[16]. Це дозволяє нам стверджувати, що таксономія 
довіль ог  окуме ту уніва ентн  сьому про-






, 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌 
𝒕𝒕𝒏𝒏 } ≅  𝕏𝕏𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻𝒌𝒌 .     (12) 
Представлен я ім’я класу виду 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑡𝑡𝑛𝑛  каже, що цей клас утворено 
з концептів, які маю tn властивість.  
Над кожним класом, як елементом таксономії певної складності, 
визначається бінарне в дношення ї частко ої уп рядкованості. Уся с купність 
класів творює повну таксоном чну систему документу над як ю може бути 
визначена повна часткова упорядкованість. Тоді коренева вершина таксономії 
усього документу є нерухо ою точкою множини, що включає всі концепти 
доку енту. Таксономічна сис ема, яка утворюється на ос ові вказаної множини 
концептів із нерухомо  точкою [3, 4] також є повною. Для повної 
таксономічної системи однією з нерухом точок є ім’я цього документу.  
льш т го, повна таксон мічна система є стр ктурованим об’єктом і 
може розглядатися з п зицій еорії гомотопичної теорії ипів [48, 49]. 
Таксономія, як структурований об’єкт, утворюється на основі стійких бінарних 
сполучень між концептами до ументів. Отже, її жна також р зглядати як 
бінарне дерево [3, 14], що є г мотопи им т пом і характе изується 
гіпервлас ивіст  унівалентності [16]. Це дозволяє нам стверджувати, що 
таксономія довіль г  документу унівалентна усь му простору бінарних дерев, 
які можна утворити з його концептів.  
𝑻𝑻 ≅  𝑩𝑩𝑫𝑫,                                                                                    (13) 
де 𝐵𝐵𝐷𝐷  довільне бінарне дерево.  
Будь-яка таксономічна система T, формується на основі структурованого 
представлення предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єкт в [17], на які умовно розбивається 
множина всіх пон ть, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосере ньо властивості концептів дозв ляють визначити множину 
від ошень між ними. Множинні бінарні відношення впорядкованості 
складають тип гіпервідношень, що мають властивості унівалентності [16] та за 
рахунок цього забезпечують формування з класів концептів різних 
таксономічних с руктур. 






, 𝓡𝓡𝒈𝒈 > 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒌𝒌 
𝒕𝒕𝒏𝒏 } ≅  𝕏𝕏𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻𝒌𝒌 .     (12) 
Представлен я ім’я класу виду 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑡𝑡𝑛𝑛  аже, що цей клас утворено 
з концептів, які маю tn вл стивість.  
Над кожним класом, як елементом таксономії певної складності, 
визнача тьс  бін рне відношення ї часткової упорядкованості. Уся сукупність 
класів утворює повну таксономічну систему документу над якою може бути 
визн чена п вна часткова упорядкованість. Тоді коренева вершина таксономії 
усього д кументу є нерухомою точкою множини, що включає всі концепти 
документу. Таксономічна система, яка утворюється на основі вказаної множини 
к нцептів із нерухомою точкою [3, 14] також є повною. Для повної 
та сономічної системи однією з нерухомих точок є ім’я цього документу.  
Більш тог , повна таксономічна система є структурованим об’єктом і 
може розглядатися з позицій теорії гомотопичної теорії типів [48, 49]. 
Таксономія, як структурований об’єкт, утворюється на осн ві стійких бінарних 
с ол чень між концептами документів. Отже, її можна також розглядати як 
бінарне дерево [3, 14], що є гомотопичним типом і характеризується 
гіпервластивістю унівалентності [16]. Це дозволяє нам стверджувати, що 
таксономія овільного документу унівалентна усьому простору бінарних дерев, 
які можна утворити з його концептів.  
𝑻𝑻 ≅  𝑩𝑩𝑫𝑫,                                                                                    (13) 
 𝐵𝐵𝐷𝐷 — довільне бінарне дерево.  
Будь-яка таксономічна система T, формується на основі структурованого 
представлення предметної області її застосування. Зазвичай основу 
структурування складають класи об’єктів [17], на які умовно розбивається 
множина всіх понять, властивості яких визначають семантику предметної 
області. Безпосередньо властивості концептів дозволяють визначити множину 
відн шень між ними. Множинні бінарні відношення впорядкованості 
складають тип гіпервідношень, що мають властив сті унівалентності [16] та за 
рахунок цього забезпечують формування з класів концептів різних 
таксономічних структур. 
 і  і арне дерево. 
Будь-яка таксономічна система T, формується 
а основі структурованого представлення пред-
метної області її застосування. Зазвичай осно-
ву структурування складають класи б’єктів 
[17], на які умовно розб вається множина 
всіх понять, властивості яких визначають се-
мантику предметної області. Безпосередньо 
властивості концептів до воляють визначити 
мн жину відношень між ни и. Множинні бі-
на ні відношення впорядкованості складають 
тип гіпервідношень, що мають властивості 
унівалентності [16] та за рахунок цього забез-
печують формування з класів концептів різних 
таксономічних структур.
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Слід зазначити, що повна таксономічна сис-
тема T формується на основі виділення певної 
підмножини концептів X, що мають загальну 
характеристичну властивість. Така властивість 
може бути унарною для кожного концепту, проте 
при визначенні зазначеного класу, як складного 
концепту, така властивість дозволяє визначити над 
усіма концептами класу множинне бінарне від-
ношення (бути елементом класу). При цьому слід 
зазначити, що унарна властивість, яка є загальною 
для множини концептів предметної області, може 
інтерпретуватися як ознака цих концептів, або як 
критерій для вибору концептів даного класу.
Так, під час вибору концептів-кандидатів для фор-
мування певної категорії — класу (class), спочатку 
визначається властивість-ознака, на підставі якої 
дана категорія може бути представлена як склад-
ний концепт. При цьому, включення до категорії-
класу конкретного простого концепту, або поняття 
з менш складною структурою ґрунтується на уна-
рній властивості-критерії, що характеризує його, та 
є загальною для всіх концептів цієї категорії-класу. 
Зазначена загальна властивість дозволяє визначити 
для даної категорії бінарне відношення «частина-ці-
ле», що також задає часткову впорядкованість [3, 14] 
над усіма концептами сформованої категорії класів.
Отже, множина бінарного відношення частко-
вої упорядкованості може бути задана на основі 
бінарного відношення «частина-ціле», що може 
бути переписано у вигляді множинного відношен-
ня — «група об’єктів — об’єкт». Поняття «група 
об’єктів» визначає ім’я складного концепту-класу, 
що є таксономічною категорією для розглянутої 
предметної області. Вибір концептів для їхнього 
включення в таксономічну категорію за загальними 
семантичними властивостями можемо розглядати 
як об’єднання одноелементних множин, де кожна 
така множина визначена конкретним концептом 
предметної області з обраною загальною для них 
властивістю-критерієм.
Конструктивність застосування процедури ви-
бору [3, 5, 4] проявляється можливістю точного 
визначення необхідного елемента для формування 
таксономії. Перевага критеріального вибору в да-
ному випадку не залежить від методу ранжування. 
Таксономія задається концептами із загальною 
властивістю, над якими визначається множинне 
бінарне відношення часткової упорядкованості 
виду 
властивістю, над якими визначається множинне бінарне відношення часткової 
упорядкованості виду 
j jk k
l li ix px x px

 , в якому концепти мають властивості 
часткової впорядкованості — p  та лінійної впорядкованості — p  [3, 14].  
Таксономія T може бути визначена для будь-якого складного концепту, 
тобто за замовчуванням вона може бути утворена бінарним відношенням 
лінійної упорядкованості «частина-ціле». Відношення «частина-ціле» може 
бути розширено до множинного відношення «група об’єктів — об’єкт» і далі до 
«бути елементом класу» та/або «бути елементом категорії» [8, 12].  
Гіпервідношення , задане над множинними бінарними відношеннями 
упорядкованості, що визначають таксономію, дозволяє сформувати 
предикативні вирази на основі її концептів із заданим множинним відношенням 
унівалентності (≅), яке поглинає відношення часткової упорядкованості. Це 
поглинання одного гіпервідношення іншим має вигляд:   
( j jk kl li ix px x px

 ) ∨ (≅) = (≅) ∨ (𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘) → (≅) ∨ 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘.   (14) 
Фактично вказане унівалентне поглинання визначає рівні еквівалентності 
таксономічних систем, які відображають документи, що мають спільні 
властивості. За результатами формування множини класів концептів 
таксономічної системи та за допомогою унівалентності отримуємо 
метатаксономію, концептами якої є задане множинне бінарне відношення 
«частина-ціле». Така таксономія може мати складну структуру низхідних 
ієрархій. Кожний складник являє собою клас концептів, що мають як мінімум 
одну загальну семантичну властивість [51-53]:  
1 nPr(x ,..., x ) 0 T T : x X Y X : T YGrx         ,    (15) 
 
де Y — множина всіх можливих множин концептів X таксономічної категорії 
, а xi — один із концептів цієї множини. 
Gr
T
, в  концепти мають 
властивості часткової впорядкованості — 
властивістю, над якими визначається множинне бінарне відношення часткової 
упорядкованості виду 
j jk k
l li ix px x px

 , в якому концепти мають властивості 
часткової в і  p  та лінійної впорядкованості — p  [3, 14].  
Таксономія T може бути визначена для будь-якого складного концепту, 
тобто з  замовчув нням вона може бути утворена бінарним відношенням 
лінійної упорядкованості «частина-ціле». Відношення «частина-ціле» може 
бути розширено до множинного відношення «група об’єктів — об’єкт» і далі до 
«бути елементом класу» та/або «бути елементом категорії» [8, 12].  
Гіпервідношення , задане над множинними бінарними відношеннями 
упорядкованості, що визначають таксономію, дозволяє сформувати 
предикативні вирази на основі її концептів із заданим множинним відношенням 
унівалентності (≅), яке поглинає відношення часткової упорядкованості. Це 
поглинання одного гіпервідношення іншим має вигляд:   
( j jk kl li ix px x px

 ) ∨ (≅) = (≅) ∨ (𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘) → (≅) ∨ 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘.   (14) 
Фактично вказане унівалентне поглинання визначає рівні еквівалентності 
таксономічних систем, які відображають документи, що мають спільні 
властивості. За результатами формування множини класів концептів 
таксономічної системи та за допомогою унівалентності отримуємо 
метатаксономію, концептами якої є задане множинне бінарне відношення 
«частина-ціле». Така таксономія може мати складну структуру низхідних 
ієрархій. Кожний складник являє собою клас концептів, що мають як мінімум 
одну загальну семантичну властивість [51-53]:  
1 nPr(x ,..., x ) 0 T T : x X Y X : T YGrx         ,    (15) 
 
де Y — множина всіх можливих множин концептів X таксономічної категорії 




лінійної впорядкованості — 
властивістю, над якими визначається множинне бінарне відношення часткової 
упорядкованості виду 
j jk k
l li ix px x px

 , в якому концепти мають властивості 
часткової впорядкованості  p  та лінійної впорядкованості — p  [3, 14].  
Таксономія T може бути визначена для будь-якого складного концепту, 
тобто за замовчуванням вона може бути утворена бінарним відношенням 
лінійної упорядкованості «частина-ціле». Відношення «частина-ціле» може 
бути розширено до множинного відношення «група об’єктів — об’єкт» і далі до 
«бути елементом класу» та/або «бути елементом категорії» [8, 12].  
Гіпервідношення , задане над множинними бінарними відношеннями 
упорядкованості, що визначають таксономію, дозволяє сформувати 
предикативні вирази на основі її концептів із заданим множинним відношенням 
унівалентності (≅), яке поглинає відношення часткової упорядкованості. Це 
поглинання одного гіпервідношення іншим має вигляд:   
( j jk kl li ix px x px

 ) ∨ (≅) = (≅) ∨ (𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘) → (≅) ∨ 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘.   (14) 
Фактично вказане унівалентне поглинання визначає рівні еквівалентності 
таксономічних систем, які відображають документи, що мають спільні 
властивості. За результатами формування множини класів концептів 
таксономічної системи та за допомогою унівалентності отримуємо 
метатаксономію, концептами якої є задане множинне бінарне відношення 
«частина-ціле». Така таксономія може мати складну структуру низхідних 
ієрархій. Кожний складник являє собою клас концептів, що мають як мінімум 
одну загальну семантичну властивість [51-53]:  
1 nPr(x ,..., x ) 0 T T : x X Y X : T YGrx         ,    (15) 
 
де Y — множина всіх можливих множин концептів X таксономічної категорії 
, а xi — один із концептів цієї множини. 
Gr
T
 [3, 14]. 
Таксономія T може бути визначена для будь-якого 
складного концепту, тобто за замовчуванням вона 
може бути утворена бінарним відношенням ліній-
ної упорядкованості «частина-ціле». Відношення 
«частина-ціле» може бути розширено до множин-
ного відношення «група об’єктів — об’єкт» і далі 
до «бути елементом класу» та/або «бути елементом 
категорії» [8, 12]. 
Гіпервідношення Gr, задане над множинними 
бінарними відношеннями упорядкованості, що ви-
значають таксономію, дозволяє сформувати пред-
икативні вирази на основі її концептів із заданим 
множинним відношенням унівалентності 
властивістю, над якими визначається множинне бінарне відношення часткової 
упорядкованості виду 
j jk k
l li ix px x px

 , в якому концепти мають властивості 
часткової впорядкованості — p  та лінійної впорядкованості — p  [3, 14].  
Таксономія T може бути визначена для будь-якого складного концепту, 
тобто за замовчуванням вона може бути утворена бінарним відношенням 
лі ійної упорядкова ості «частина-ціле». Відношення «частина-ціле» може 
бути розширено до множинного відношення «група об’єктів — об’єкт» і далі до 
«бути елементом класу» та/або «бути елементом категорії» [8, 12].  
Гіпервідношення , задане над множинними бінарними відношеннями 
ті, що визначають таксономію, дозволяє сформувати 
предикативні вирази на основі її концептів із заданим множинним відношенням 
унівалентності (≅), яке поглинає відношення часткової упорядкованості. Це 
поглинання одного гіпервідношення іншим має вигляд:   
( j jk kl li ix px x px

 ) ∨ (≅) = (≅) ∨ (𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘) → (≅) ∨ 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘.   (14) 
Фактично вказане унівалентне поглинання визначає рівні еквівалентності 
таксономічних систем, які відображають документи, що мають спільні 
властивості. За результатами формування множини класів концептів 
таксономічної системи та за допомогою унівалентності отримуємо 
метатаксономію, концептами якої є задане множинне бінарне відношення 
«частина-ціле». Така таксономія може мати складну структуру низхідних 
ієрархій. Кожний складник являє собою клас концептів, що мають як мінімум 
одну загальну семантичну властивість [51-53]:  
1 nPr(x ,..., x ) 0 T T : x X Y X : T YGrx         ,    (15) 
 
де Y — множина всіх можливих множин концептів X таксономічної категорії 




поглинає відношення часткової упорядкованості. 
Це поглинання одного гіпервідношення іншим 
має вигляд:  
властивістю, над якими визначається множинне бінарне відношення часткової 
упорядкованості виду 
j jk k
l li ix px x px

 , в якому концепти мають властивості 
часткової впорядкованості — p  та лінійної впорядкованості — p  [3, 14].  
Таксономія T може бути визначена для будь-якого складного концепту, 
тобто за замовчуванням вона може бути утворена бінарним відношенням 
лінійної уп ря к ваності «частина-ціле». Відношення «частина-ціле» може 
бути розширено до множинного відношення «група об’єктів — об’єкт» і далі до 
«бути елементом класу» та/або «бути елементом категорії» [8, 12].  
Гіпервідношення , задане над множинними бінарними відношеннями 
упорядкованості, що виз ачають таксономію, дозволяє сформувати 
предикативні вирази на основі її концептів із заданим множинним відношенням 
унівалентності (≅), яке поглинає відношення часткової упорядкованості. Це 
поглинання одного гіпервідношення іншим має вигляд:   
( j jk kl li ix px x px

 ) ∨ (≅) = (≅) ∨ (𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘) → (≅) ∨ 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘.   (14) 
Фактично вказане унівалентне поглинання визначає рівні еквівалентності 
таксономічних систем, які відображають документи, що мають спільні 
властивості. За результатами формування множини класів концептів 
таксономічної системи та за допомогою унівалентності отримуємо 
метатаксономію, концептами якої є задане множинне бінарне відношення 
«частина-ціле». Така таксономія може мати складну структуру низхідних 
ієрархій. Кожний складник являє собою клас концептів, що мають як мінімум 
одну загальну семантичну властивість [51-53]:  
1 nPr(x ,..., x ) 0 T T : x X Y X : T YGrx         ,    (15) 
 
де Y — множина всіх можливих множин концептів X таксономічної категорії 
, а xi — один із концептів цієї множини. 
Gr
T
властивістю, над якими визначається множинне бінарне відношення часткової 
упорядк ваності виду 
j jk k
l li ix px x px

 , в як му концепти мають властивості 
часткової впорядкованості — p  та лінійної впорядкованості — p  [3, 14].  
Таксономія T може бути визначена для будь-якого складного концепту, 
тобто за замовчуванням вона може бути утворена бінарним відношенням 
лінійн ї у орядков ності «частина-ціле». Відношення «частина-ціле» може 
бути розширено до множинного відношення «група об’єктів — об’єкт» і далі до 
«бути елементом класу» та/або «бути елементом категорії» [8, 12].  
Гіпервідношення , задане над множинними бінарними відношеннями 
упорядкованості, що визначають таксономію, дозволяє сформувати 
предикативні вирази на основі її концептів із заданим множинним відношенням 
у івалентності (≅), яке поглинає відношення часткової упорядкованості. Це 
поглинання одного гіпервідношення іншим має вигляд:   
( j jk kl li ix px x px

 ) ∨ (≅) = (≅) ∨ (𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘) → (≅) ∨ 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘.   (14) 
Фактично вказане унівалентн  поглин ння визначає рівні еквівалентності 
таксономічних систем, які відображають документи, що мають спільні 
властивості. За результатами формування множини класів концептів 
таксономічної системи та за допомогою унівалентності отримуємо 
метатаксономію, концептами якої є задане множинне бінарне відношення 
«частина-ціле». Така таксономія може мати складну структуру низхідних 
ієрархій. Кожний складник являє собою клас концептів, що мають як мінімум 
одну загальну семантичну властивість [51-53]:  
1 nPr(x ,.. , x ) 0 T T : x X Y X : T YGrx         ,    (15) 
 
де Y — множина всіх можливих множин концептів X таксономічної категорії 
, а xi — один із концептів цієї множини. 
Gr
T
    (14)
Фактично вказане унівалентне погли ання в зна-
чає рівні еквівалентності таксономічних систем, 
які відображають документи, що ають спільні 
властивості. За результатами формування множини 
класів ко цептів таксономічн ї системи та за допо-
могою унів лен но ті отримуємо метатаксономію, 
концептами якої є задане множинне бі арне відно-
шен я «частина-ціле». Така таксономія може мати 
складну структуру низхідних ієрархій. Кожний 
складник являє собою клас концептів, що мають 
як мінімум одну загальну семантичну властивість 
[51-53]: 
властивістю, над якими визначається множи не бінарне відношення часткової 
упорядкованості виду 
j jk k
l li ix px x px

 , в якому ко цепти мають властивості 
часткової впорядкованості — p  та лінійної впорядкова ості — p  [3, 14].  
Таксономія T може бути визначена для будь-якого складного концепту, 
тобто за зам вчуванням вона може бути утворена бінарним відношенням 
лінійної упорядкованості «частина-ціле». Відношення «частина-ціле» може 
бути розширено до множинного відношення «група об’єктів — об’єкт» і далі до 
«бути елементом класу» та/або «бути елементом категорії» [8, 12].  
Гіпервідношення , задане над множинними бінарними відношеннями 
упорядкованості, що визначають таксономію, дозволяє сформувати 
предикативні вирази на основі її концептів із заданим множинним відношенням 
унівалентності (≅), яке поглинає відношення часткової упорядкованості. Це 
поглинання одного гіпервідношення іншим має вигляд:   
( j jk kl li ix px x px

 ) ∨ (≅) = (≅) ∨ (𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘) → (≅) ∨ 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘.   (14) 
Фактично вказане унівалентне п глина ня в значає рівні еквівалентності 
таксономічних систем, які відображають документи, що мають спільні 
властивості. За результатами формування множини класів концептів 
таксономічної системи та за допомогою унівалентності отримуємо 
етатаксономію, концептами якої є задане множинне бінарне відношення 
«частина-ціле». Така таксономія може мати складну структуру низхідних 
ієрархій. Кожний складник являє собою клас концептів, що мають як мінімум 
одну загальну семантичну властивість [51-53]:  
1 nPr(x ,..., x ) 0 T T : x X Y X : T YGrx         ,    (15) 
 
де Y — множина всіх можливих множин концептів X таксономічної категорії 
, а xi — один із концептів цієї множини. 
Gr
T
властивістю, над якими визначається м ожинне бінарне відношен я часткової 
упорядкованості виду 
j jk k
l li ix px x px

 , в якому к нцепти мають властивості 
часткової впорядкованості — p  та лінійної впорядкованості — p  [3, 14].  
Таксон мія T мо е бути визначена для будь-якого складного к нцепт , 
тобто за замовчуван ям вона може бути утв ена бі арним ві ношенням 
ліній ої упорядкованості «частина-ціле». Відн шення «части а-ціле» може 
бути озширено до множинного відношен я «група об’єктів — об’єкт» і далі до 
«бути елементом класу» та/або «бути елементом категорії» [8, 12].  
Гіпервідношення , задане над множ н ими бі арними відношеннями 
упорядкованості, щ  визначають та сономію, дозволяє формувати 
предикативні вирази на снові її концептів із заданим множинним відношенням 
унівалентності (≅), яке поглинає відношен я часткової упорядкованості. Це 
поглинання одного гіпервідношення іншим має вигляд:   
( j jk kl li ix px x px

 ) ∨ (≅) = (≅) ∨ (𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘) → (≅) ∨ 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘.   (14) 
Фактично вказане унівалентне поглинан я в значає рівні е вівалентності 
таксономічних систем, які ві бражають докуме ти, що мають спільні 
властивості. За результатами формування множ и класів концептів 
аксономічної системи та за допомог ю унівалентності отр муємо 
метатаксономію, концептами якої є задане множинне бінарне відношення 
«части -ціле». Така таксо омія може мати складну структуру низхідних 
ієрархій. Кожний складник являє собою клас концептів, що мають як мініму  
од у загаль у семантичну властивість [51-53]:  
1 nPr(x ,..., x ) 0 T T : x X Y X : T YGrx         ,    (15) 
 
де Y — множина всіх можливих множин концептів X таксономічної категорії 
, а xi — один із концептів цієї множини. 
Gr
T
,     (15)
де Y — множина сіх м ливих множин кон-
цептів X таксономічної категорії 
властивістю, над якими визначається множинне бінарне відношення часткової 
упорядкованості виду 
j jk k
l li ix px x px

 , в якому концепти мають властивості 
часткової впорядкованості — p  та лінійн ї впорядкованості — p  [3, 14].  
Таксономія T може бути визначена для будь-якого склад г  концепту, 
тобто за за овчуванням вона м же бути утворена бінар им відношення  
лінійної упорядкованості «частина-ціле». Відношення «частина-ціле» може 
бу и розширено до множин ого відношення «група об’єктів — об’єкт» і далі до 
«бути елементом класу» та/або «бути ел ментом категорії» [8, 12].  
Гіпервідношення , задане над множи ними бінарними від ош ннями 
упорядкованості, що визначають таксономію, дозволяє сформувати 
предикативні вирази на ос ові її концептів із заданим множинним відношенням 
унівалентності (≅), яке поглинає відношення часткової упорядкованості. Це 
поглинання одного гіпервідношення іншим має вигляд:   
( j jk kl li ix px x px

 ) ∨ (≅) = (≅) ∨ (𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘) → (≅) ∨ 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑙𝑙
𝑘𝑘.   (14) 
Фактично вказане унівалентне погли ання изнач є рівні еквівалентн сті 
таксономічних систем, які відображають документи, що ають спільні 
властивості. За результатами формуван я множини класів концептів 
таксономічної системи та за допомогою унівалент ості отримуємо 
метатаксономію, концептами якої є задане м ожинне бі арне відношення 
«частина-ціле». Така таксономія може мати складну структуру низхідних 
ієрархій. Кожний складник являє собою клас концептів, що мають як мінімум 
одну загальну семантичну властивість [51-53]:  
1 nPr(x ,..., x ) 0 T T : x X Y X : T YGrx         ,    (15) 
 
де Y — множина всіх можливих множин концептів X таксономічної категорії 
, а xi — один із концептів цієї множини. 
Gr
T, а xi — один із 
концептів цієї множини.
Отже, відношення унівалентності визначає вза-
ємодію між концептами кожної таксономії, що 
виділена з різних класів концептів предметної об-
ласті та, відповідно, дозволяє визначити нові види 
таксономічних систем. 
Зазначений підхід (1) — (15) дозволяє реалізува-
ти таксономіч е представлення наративу цифрової 
колекції усієї суку ності документів, що розро-
бляються та використовується під час створення 
новітньої продукції. 
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МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА І
ТА ІНЖЕНЕРІЯ
Таксономічний характер наративного дискур-
су. Представлення документів у вигляді наративів, 
що являють собою послідовність викладу фактів 
і подій, як певних об’єктів у творі, визначає їх як 
пасивні системи знань. Однак над усіма об’єктами 
текстових наративів можна визначити процедури 
виділення описів цих фактів і подій у вигляді 
окремих контекстів [5, 7, 8, 13]. Тоді отримуємо 
множини об’єктів, що є концептами, та множини 
об’єктів, які є класами. Таке розбиття наративного 
тексту на складові — концепт, клас, контекст, сенс 
тощо, визначає їх здатність до взаємодії.  
Здатність складових наративу до взаємодії будьмо 
визначати як дискурс, що є когнітивно-коммуніка-
тивним актом, який одночасно реалізує бачення 
реального світу та його уявлення [7, 18]. Однією 
з властивостей дискурсу є можливість відобража-
ти зв’язність двох і більше наративів. Наявність 
вербально активних когнітивних процедур обро-
блення знань [5, 9, 10, 13], що забезпечують їхню 
систематизацію, а саме — аналіз, структуризацію, 
класифікацію, крітеріалізацію, синтез, оцінювання 
тощо, визначається як наративний дискурс [2, 9, 18].
Отже, можливо визначити певну когнітивну 
процедуру багатоетапного послідовного пере-
творення первинної структури наративу тексту 
в онтологічний вигляд на основі виділення таксоно-
мічних систем виду T. Така процедура забезпечує 
автоматичне перетворення текстового наративу, що 
визначається впорядкованими на основі певних пра-
вил синтаксису Λs, які задаються над концептами 
Отже, відношення унівалентності визначає взаємодію між концептами 
кожної таксономії, що виділена з різних класів концептів предметної області та, 
відповідно, дозволяє визначити нові види таксономічних систем.  
Зазначений підхід (1) — (15) дозволяє реалізувати таксономічне 
представлення наративу цифрової колекції усієї сукупності документів, що 
розробляються та використовується під час створення новітньої продукції.  
Таксономічний характер наративного дискурсу. Пред тавлення 
документів у вигляді наративів, що являють собою послідовність викладу 
фактів і подій, як певних об’єктів у творі, визначає їх як паси ні системи знань. 
Однак над усіма об’єктами текстових наративів можна визначити процедури 
виділення описів цих факті  і подій у вигляді окремих контекстів [5, 7, 8, 13]. 
Тоді отримуємо множини об’єктів, що є концептами, та множини об’єктів, які є 
класами. Таке розбиття наративного тексту на складові — концепт, клас, 
контекст, сенс тощо, визначає їх здатність до взаємодії.   
Здатність складових наративу до взаємодії будьмо визначати як дискурс, 
що є когнітивно-коммунікативним актом, який одночасно реалізує бачення 
реального світу та його уявлення [7, 18]. Однією з властивостей дискурсу є 
можливість відображати зв’язність двох і більше наративів. Наявність 
вербально активних когнітивних процедур оброблення знань [5, 9, 10, 13], що 
забезпечують їхню систематизацію, а саме — аналіз, структуризацію, 
класифікацію, крітеріалізацію, синтез, оцінювання тощо, визначається як 
наративний дискурс [2, 9, 18]. 
Отже, можливо визначити певну когнітивну процедуру багатоетапного 
послідовного перетворення первинної структури наративу ексту 
в онтологічний вигляд на основі виділення таксономічних систем виду T. Така 
процедура забезпечує автоматичне перетворення текстового наративу, що 
визначається впорядкованими на основі певних правил синтаксису Λ𝑠𝑠, які 
задаються над концептами xi∈ 𝑿𝑿 таксономією T, тезаурусом 𝕋𝕋 і онтологією 𝕆𝕆. 
Результат застосування процедури — виявлення концептів виду xi, з яких 
складаються класи об’єктів предметної області (зокрема, їх назви), виявлення 
 ією T, тезаурусом Tі онтологією O. 
Результат застосування процедури — виявлення 
концептів виду xi, з яких складаються класи об’єктів 
предметної області (зокрема, їх назви), виявлення 
первинних міжконтекстних зв’язків і таксономічне 
представлення семантики тексту.
На основі правил (1) — (15) можна стверджувати, 
що фактично таксономія визначає наративний дис-
курс між текстами, як системами знань. Більш того 
таксономія, як семантична структура представ-
лення наративного тексту в якості системи знань, 
виявляє у наративі множину гіпервластивостей 
виду (9), а саме: рефлексію — 
пе винних міжконтекстних зв’язків і таксономічне представлення семантики 
тексту. 
На основі правил (1) — (15) можна стверджувати, що фактично 
таксономія визначає наративний дискурс між текстами, як системами знань. 
Більш того та сономія, як семан ична структура представлення наративного 
тексту в якості системи знань, виявляє у наративі множину гіпервластивостей 
виду (9), а саме: ре і   ℛ𝑓𝑓, рекурсію — ℛ𝑘𝑘 і редукцію — ℛ𝑑𝑑. 
Правила (10) — (12) визначають характер взаємодії цих систем знань 
у форматі наративного дискурсу. Так при значенні у виразі (10) параметру g=f, 
отримуємо множинність бінарних утворень між контекстами певних концептів 
із різних класів у такому вигляді:  
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒇𝒇 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒇𝒇 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡.    (16) 
Кожне значення властивості типу t, реалізує утворення множини бінарних 
відношень між контекстами концептів із різних класів. Однак кожен клас за 
рахунок наявності зв’язків між контекстами концептів може бути 
представленим у вигляді таксономії T. Тобто створюється супермножина 
таксономій Ť між елементами якої встановлено множинне відношення 
рефлексії. А відповідно до правила (8) така супермножина може об’єднувати 
категоріальні класи. Тоді в супермножині таксономій наративного дискурсу 
документів може бути виділено множина ейлерових підграфів Esup*. Більш того, 
відношення рефлексії може утворювати непусту множину з ейлерових циклов, 
що включають у себе непусті класи концептів. Цей ейлеров підграф відображає 
наявність міжконтекстних зв’язків між різними концептами з різних класів. 
Отримаємо набір вербально активних когнітивних процедур обробки знань, 
що й утворюють наративний дискурс.  
Для того щоб позбавитися множинності типу «один концепт — група 
концептів» над супермножиною Ť (рис. 2)  задається гіпервластивість рекурсії, 
яка забезпечує виділення з неї лінійно упорядкованих ланцюгів концептів із 
одного та більш класів. Тобто, якщо рефлексія визначає таку гіллясту структуру 
, і   
первинних мі контекстних зв’язків і таксономічне представлення семантики 
тексту. 
а основі правил (1)  (15) мо на стверд увати, о фактично 
таксономія визначає наративний дискурс мі  текстами, як системами знань. 
Біль  того таксономія, як семантична структура представлення наративного 
тексту в якості системи знань, виявляє у наративі мно ину гіпервластивостей 
виду (9), а саме: рефлексію  𝑓𝑓, рекурсі 𝑘𝑘 і редукці   𝑑𝑑. 
равила (10)  (12) визнача ть характер взаємодії цих систем знань 
у форматі наративного дискурсу. Так при значенні у виразі (10) параметру g=f, 
отримуємо мно инність бінарних утворень мі  контекстами певних концептів 
із різних класів у такому вигляді:  
𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒇𝒇 , |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒇𝒇 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡.    (16) 
о не значення властивості типу t, реалізує утворення мно ини бінарних 
відно ень мі  контекстами концептів із різних класів. днак ко ен клас за 
рахунок наявності зв’язків мі  контекстами концептів мо е бути 
представленим у вигляді таксономії T. Тобто створ ється супермно ина 
таксономій Ť мі  елементами якої встановлено мно инне відно ення 
рефлексії.  відповідно до правила (8) така супермно ина мо е об’єднувати 
категоріальні класи. Тоді в супермно ині таксономій наративного дискурсу 
документів мо е бути виділено мно ина ейлерових підграфів sup*. Біль  того, 
відно ення рефлексії мо е утвор вати непусту мно ину з ейлерових циклов, 
о вкл ча ть у себе непусті класи концептів. ей ейлеров підграф відобра ає 
наявність мі контекстних зв’язків мі  різними концептами з різних класів. 
тримаємо набір вербально активних когнітивних процедур обробки знань, 
о й утвор ть наративний дискурс.  
ля того об позбавитися мно инності типу «один концепт  група 
концептів» над супермно ино  Ť (рис. 2)  задається гіпервластивість рекурсії, 
яка забезпечує виділення з неї лінійно упорядкованих ланц гів концептів із 
одного та біль  класів. Тобто, як о рефлексія визначає таку гіллясту структуру 
і редукцію — 
первинних міжконтекстних зв’язків і таксономічне представлення семантики 
тексту. 
На основі правил (1) — (15) можна стверджувати, що фактично 
таксономія визначає наративний дискурс між текстами, як системами знань. 
Більш того таксономія, як семантична структура представлен я наративного 
тексту в якості системи знань, виявляє у наративі множину гіпервластивостей 
виду (9), а саме: рефлексію — ℛ𝑓𝑓, рекурсію — ℛ𝑘𝑘 і  ℛ𝑑𝑑. 
Правила (10) — (12) визначають характер взаємодії цих систем знань 
у форматі наративного дискурсу. Так при значенні у виразі (10) параметру g=f, 
отримуємо множинність бінарних утворень між контекстами певних концептів 
із різних класів у такому вигляді:  
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒇𝒇 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒇𝒇 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡.    (16) 
Кожне значення властивості типу t, реалізує утворення множини бінарних 
відношень між контекстами концептів із різних класів. Однак кожен клас за 
рахунок наявності зв’язків між контекстами концептів може бути 
представленим у вигляді таксономії T. Тобто створюється супермножина 
таксономій Ť між елементами якої встановлено множинне відношення 
рефлексії. А відповідно до правила (8) така супермножина може об’єднувати 
категоріальні класи. Тоді в супермножині таксономій наративного дискурсу 
документів може бути виділено множина ейлерових підграфів Esup*. Більш того, 
відношення рефлексії може утворювати непусту множину з ейлерових циклов, 
що включають у себе непусті класи концептів. Цей ейлеров підграф відображає 
наявність міжконтекстних зв’язків між різними концептами з різних класів. 
Отримаємо набір вербально активних когнітивних процедур обробки знань, 
що й утворюють наративний дискурс.  
Для того щоб позбавитися множинності типу «один концепт — група 
концептів» над супермножиною Ť (рис. 2)  задається гіпервластивість рекурсії, 
яка забезпечує виділення з неї лінійно упорядкованих ланцюгів концептів із 
одного та більш класів. Тобто, якщо рефлексія визначає таку гіллясту структуру 
Правила (10) — (12) визначають характер вза-
єм дії цих систем знань у форматі на ативного 
диску су. Так при значенні у виразі (10) параметру 
g=f, отримуємо множинність бінарних утворень 
між контекстами певних концептів із різних класів 
у такому вигляді: 
первинних міжконтекстних зв’язків і таксономічне представлення семантики 
тексту. 
На основі правил (1) — (15) можна стверджувати, що фактично 
таксономія визначає наративний дискурс між текстами, як системами знань. 
Більш того таксономія, як семантична структура представлення наративного 
тексту в якості системи знань, виявляє у наративі множину гіпервластивостей 
виду (9), а саме: рефлексію — ℛ𝑓𝑓, рекурсію — ℛ𝑘𝑘 і редукцію — ℛ𝑑𝑑. 
Правила (10) — (12) визначають характер взаємодії цих систем знань 
у форматі наративного дискурсу. Так при значенні у виразі (10) параметру g=f, 
отримуємо множинність бінарних утворень між контекстами певних концептів 
із різних класів у такому вигляді:  
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒇𝒇 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒇𝒇 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡.    (16) 
Кожне значення властивості типу t, реалізує утворення множини бінарних 
відношень між контекстами концептів із різних класів. Однак кожен клас за 
рахунок наявності зв’язків між контекстами концептів може бути 
представленим у вигляді таксономії T. Тобто створюється супермножина 
таксоно ій Ť між елементами якої встановлено множинне відношення 
рефлексії. А відповідно до правила (8) така супермножина може об’єднувати 
категоріальні класи. Тоді в супермножині таксономій наративного дискурсу 
документів може бути виділено множина ейлерових підграфів Esup*. Більш того, 
відношення рефлексії може утворювати непусту множину з ейлерових циклов, 
що включають у себе непусті класи концептів. Цей ейлеров підграф відображає 
наявність міжконтекстних зв’язків між різними концептами з різних класів. 
Отримаємо набір вербально активних когнітивних процедур обробки знань, 
що й утворюють наративний дискурс.  
Для того щоб позбавитися множинності типу «один концепт — група 
концептів» над супермножиною Ť (рис. 2)  задається гіпервластивість рекурсії, 
яка забезпечує виділення з неї лінійно упорядкованих ланцюгів концептів із 
одного та більш класів. Тобто, якщо рефлексія визначає таку гіллясту структуру 
  (16)
Кожне значення властивості типу t, реалізує 
утворення м ожини бінарних відношень між кон-
текстами концептів із різних класів. Однак кожен 
клас за рахунок наявності зв’язків між контекстами 
концептів може бути представленим у вигляді таксо-
номії T. Тобто створюється супермножина таксоно-
мій Ť між елементами якої встановлено множинне 
відношення рефлексії. А відповідно до правила (8) 
така супермножина може об’єднувати категоріальні 
класи. Тоді в супермножині таксономій наративного 
дискурсу д кументів може бут  виділено множина 
ейлерових підграфів Esup*. Більш того, відношен-
ня рефлексії може утворювати непусту множину 
з ейлерових циклов, що включають у себе непусті 
класи концептів. Цей ейлеров підграф відображає 
наявність міжконтекстних зв’язків між різними кон-
цептами з різних класів. Отримаємо набір вербально 
активних когнітивних процедур обробки знань, що 
й утворюють наративний дискурс. 
Для того щоб позбавитися множинності типу 
«один концепт — група концептів» над супер-
множиною Ť (рис. 2)  задається гіпервластивість 
рекурсії, яка забезпечує виділення з неї лінійно 
упорядк ваних ланцюгів концептів із одного та 
більш класів. Тобто, якщо рефлексія визначає таку 
гіллясту структуру множинності та концентричний 
вигляд наративного дискурсу, то рекурсія пред-
ставляє його у вигляді певного ломаного відрізку.
Цей відрізок має вигляд правила (7) та утворю-
ється елементами підмножини Ŧ , що суворо на-
лежить супермножини 
множинності та концентричний вигляд наративного дискурсу, то рекурсія 




Рис. 2. Рекурсивно утворена таксономія наративного дискурсу на основі 
таксономії наративу «Анатомія людини» 
 
Цей відрізок має вигляд правила (7) та утворюється елементами 
підмножини Ŧ , що суворо нале ить с Ť: Ŧ ⸦ Ť.  
Так усі концепти, що представлено у вигляді пірамідальної мережі   на 
рис. 1, утворюють супермножину Ť. На рис. 2 представлено приклад 
формуван я однієї з таксономій підмножини Ŧ, елементи якої можуть бути 
виділе і рекурсивно на засадах застосування гіпервідношення ℛ𝑘𝑘, до контекстів 
концеп ів, які ф ктично творюють кортеж.  
У даному вип дку з підмножини Ŧ рекур івн  виділено субмножина 𝑿𝑿𝒔𝒔𝒔𝒔, 
яка за правилом (7), визначає концепти, для яких вказаний (базовий) концепт 
x 6 є категоріальним, концепт x1 же бути й тер іналь им. 
Процес редукції (рис. 3) полягає в послідовному виділенні з тексту 
наративу концептів, які конструктивно в значають глосарій ПдО, зв’язків 
(відношень) між об’єктами, що визначає умови формування таксономій ПдО та 
рефлексівних атрибутів концептів, які в подальшому забезпечують визначення 
інтерпретуючих функцій для кожного концепту. Фактично підмножина Ŧ є 
.
Так усі концепти, що представлено у вигляді 
пірамідальної мережі 
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бутів концептів, які в подальшому забезпечують 
визначення інтерпретуючих функцій для кожного 
концепту. Фактично підмножина Ŧ є проекцією 
супермножини Ť на лінійно упорядкованих між-
контекстних зв’язків, що були встановлені між 
елементами супермножини Ť. 
Конструктивно, редукція 
первинних міжконтекстних зв’язків і таксономічне представлення семантики 
тексту. 
На основі правил (1) — (15) можна стверджувати, що фактично 
таксономія визначає наративний дискурс між текстами, як системами знань. 
Більш того таксономія, як семантична струк ура представлення наративного 
тексту в якості системи знань, виявляє у наративі множину гіпервластивостей 
виду (9), а саме: рефлексію — ℛ𝑓𝑓, рекурсію — ℛ𝑘𝑘 і редукцію — ℛ𝑑𝑑. 
Правила (10) — (12) визначають характер взаємодії цих систем знань 
у форматі наративного дискурсу. Так при значенні у виразі (10) параметру g=f, 
отримуємо множинність бінарних утворень між контекстами певних концептів 
із різних класів у такому вигляді:  
< 𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 , 𝓡𝓡𝒇𝒇 , > |𝓻𝓻𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒕𝒕 ∈ 𝓡𝓡𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑻𝑻 |𝓡𝓡𝒇𝒇 ∈ 𝓡𝓡𝓡𝓡.    (16) 
Кожне значення властивості типу t, реалізує утворення множини бінарних 
відношень між контекстами концептів із різних класів. Однак кожен клас за 
рахунок наявності зв’язків між контекстами концептів може бути 
представленим у вигляді таксономії T. Тобто створюється супермножина 
таксономій Ť між елементами якої встановлено множинне відношення 
рефлексії. А відповідно до правила (8) така супермножина може об’єднувати 
категоріальні класи. Тоді в супермножині таксономій наративного дискурсу 
документів може бути виділено множина ейлерових підграфів Esup*. Більш того, 
відношення рефлексії може утворювати непусту множину з ейлерових циклов, 
що включають у себе непусті класи концептів. Цей ейлеров підграф відображає 
наявність міжконтекстних зв’язків між різними концептами з різних класів. 
Отримаємо набір вербально активних когнітивних процедур обробки знань, 
що й утворюють наративний дискурс.  
Для того щоб позбавитися множинності типу «один концепт — група 
концептів» над супермножиною Ť (рис. 2)  задається гіпервластивість рекурсії, 
яка забезпечує виділення з неї лінійно упорядкованих ланцюгів концептів із 
одного та більш класів. Тобто, якщо рефлексія визначає таку гіллясту структуру 
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    (17)
Перетворення (16) можна представити у рекур-
сивному вигляді:
𝑭𝑭𝓡𝓡𝓡𝓡 (X) = {






    (18) 
З п едставлення рекурсивного перетворення (17)-(18) можна побачити, 
що реалізуя застосування відповідного гіпервідношення з множини ℛ3 = ℛ𝑓𝑓,  
ℛ𝑘𝑘,  ℛ𝑑𝑑 } фактично визначаємо, які типи таксономічних структур будуть 
визначені для взаємодії у форматі наративного дискурсу.  
Процес формування супермножини таксономій і оброблення контекстів її  
елементів будемо визначати як концептографічний аналіз.  
Висновки. Мережевий інформаційний простір перенасищено 
неструктурованими документами. Одним із механізмів відображення їхньої 
структури є наратавний дискурс. Більш того, наративний дискурс забезпечує 
міжконтекстну зв’язаність цих документів. Але для цього треба сформувати 
таксономічну структуру як кожного документу, так і метатаксономію змісту 
всіх документів, що використовуються.  
Таксономічна структура наративного дискурсу, за суттю, забезпечує 
відображення й інформаційних ресурсів, і процеси взаємодії з ними. Така 
дуальність забезпечує реалізацію онтологічного подходу до процедур інтеграції 
усіх системних компонентів і складових операціонального контуру взаємодії 
експертів і відповідно таких технологічних характеристик: 
• семантико-лінгвістичний контент-аналіз і відповідна тематична 
категорізація та класифікація;  
• інтеграція інформаційних ресурсів за різними тематичними профілями 
на основі встановлення міжконтекстних зв’язків інформаційних ресурсів, що 
аналізуються;  
• управління бізнес-процесами із забезпеченням створення персональних 
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взаємодії у форматі наративного дискурсу. 
Процес формування супермножини таксономій і 
оброблення контекстів її  елементів будемо визна-
чати як концептографічний аналіз. 
Висновки. Мережевий інформаційний простір 
перенасищено неструктурованими документами. 
Одним із механізмів відображення їхньої структу-
ри є наратавний дискурс. Більш того, наративний 
дискурс забезпечує міжконтекстну зв’язаність 
цих документів. Але для цього треба сформувати 
таксономічну структуру як кожного документу, 
так і метатаксономію змісту всіх документів, що 
використовуються. 
Таксономічна структура наративного дискурсу, 
за суттю, забезпечує відображення й інформацій-
них ресурсів, і процеси взаємодії з ними. Така 
дуальність забезпечує реалізацію онтологічного 
подходу до процедур інтеграції усіх системних 
компонентів і складових операціонального контуру 
взаємодії експертів і відповідно таких технологіч-
них характеристик:
• семантико-лінгвістичний контент-аналіз і від-
повідна тематична категорізація та класифікація; 
• інтеграція інформаційних ресурсів за різними 
тематичними профілями на основі встановлення 
міжконтекстних зв’язків інформаційних ресурсів, 
що аналізуються; 
• управління бізнес-процесами із забезпечен-
ням створення персональних інформаційно-ана-
літичних площадок експертів, підтримки їхньої 
колективної роботи, публікацій і розповсюдження 
відповідних повідомлень тощо.
Отже, таксономії відображення мережевих 
документів у форматі нартивного дискурсу 
спроможні забезпечити формування мереже-
вих інтерактивних систем знань і подальше 
їхнє інтегрування у бізнес-процеси. На основі 
такого підходу можливе створення сучасного 
інформаційно-аналітичного середовища для 
прийняття відповідних рішень із створення 
та конструктивного використання науково-
технічної продукції за різними тематичними 
профілями.
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